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1 SAMENVATTING EN CONCLUS IES 
Opzet en u i tkomst  
I n  d i t  r a p p o r t  worden twee vragen aan de o r d e  g e s t e l d  en  naar  vermogen 
beantwoord. De e e r s t e  v raag  is  w e l k e  f a c t o r e n  de f e i t e l i j k e  p o s i t i e  o p  de 
a rbe idsmarkt  van een i n d i v i d u  bepa len ,  en  we1 met name haar  of z i j n  
p a r t i c i p a t i e .  Deze v raag  i s  de l a a t s t e  j a r e n  a 1  t a l l o z e  malen onderzocht  , 
i n  h e t  b i j zonde r  voor de p a r t i c i p a t i e  van (gehuwde) vrouwen en voor h e t  
voorkomen van ( l angdur i  ge wer k looshe id .  Het onderhavige onder  zoek 
v e r s c h i l t  i n  66n o p z i c h t  van andere  s t u d i e s ,  en d a t  i s  d a t  h e t  n i e t  g a a t  om 
de s i t u a t i e  van h e t  i n d i v i d u  o p  6 gegeven moment, maar om de 
k a r a k t e r i s t i e k  van h a w  of z i j n  a r b e i d s m a r k t p o s i t i e  i n  de a fge lopen  v i j f  
j a a r  . Aldus hopen w i  j de f a c t o r e n  o p ' h e t  spoor  t e  komen d i e  de a rbe ids -  
m a r k t p o s i t i e  o p  l a n g e r e  t e r m i j n  van een i n d i v i d u  bepa len ,  d i e  maken d a t  
sommigen voortdurend werk hebben en d a t  anderen b l i j v e n d  van de a rbe ids -  
mar k t  z i  j n  a f  gesneden . 
Het be l ang r i  j k s t e  r e s u l t a a t  van deze a n a l y s e  is d a t  he t  pa t roon  van de 
l ange  termi j n  n i e t  wezen l i j  k v - e r sch i l t  van d a t  van een momentopname: 
d e z e l f d e  f a c t o r e n  z i j n  aan h e t  werk. B i jna  a l l e  mannen hebben vo-ortdurend 
werk; b l i j v e n d e  i n a c t i v i t e i t  komt weliswaar voor b i  j 4% van de s t eekp roe f  , 
en  meer i n  gebieden met een hoge werk looshe id ,  maar de r e l a t i e  met 
persoonskenmer ken is zwak. E i g e n l i  j k heeft  a l l e e n  h e t  on t  breken van een 
p a r t n e r  een d u i d e l i j  k e f f e c t  op  de  kans op  b l i j v e n d e  werkloosheid.  B i j  de 
vrouwen vinden w i j  daaren tegen  een vee l  l a g e r  percentage  van 
p a r t i c i p a n t e n ,  en een vee l  g r o t e r  v a r i a t i e  i n  de p a r t i c i p a t i e g r a a d  naa r  
persoonskenmer ken. Aanwezigheid van k inde ren ,  een l a a g  o p l e i d i n g s n i  veau en 
voldoende ande re  inkomensbronnen i n  h e t  gez in  dragen & a l l e  t o e  b i j  d a t  de 
vrouw n i e t  we rk t ,  e n  dan is e r  ook nog een g e n e r a t i e - e f f e c t .  
Deze ui tkomsten z i  j n  n i e t  ve r r a s send .  Z i j  betekenen voor h e t  b e l e i d  (op  h e t  
e e r s t e  g e z i c h t  ) d a t  l angdur ige  werkloosheid of  voortdurende p a r t i c i p a t i e  
geen andere  oorzaken hebben en geen ander  ka rak t e r  dan de overeenkomstige 
k o r t e  te rmi  jn  ve r sch i  j n s e l e n .  Langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt  
b l i j f t  n i e t  minder ongewenst; de langdur ige  werkloosheid van mannen is  u i t  
s o c i a a l  oogpunt ongewenst , b i  j vrouwen gelden emanci p a t o i r e  overwegingeIf'r .g 
Volgens onze uitkomsten b e s t a a t  e r  e c h t e r  geen a a n l e i d i n g  voor een belettd 
t e r z a k e  u i t  t e  z ien  naa r  s p e c i f i e k e  be l e ids ins t rumen ten ,  afgestemd o p  een  
s p e c i a l e  doelgroep . Langduri ge wer kloosheid kan bes t r eden  worden met 
de ze l fde  middelen a l s  ko r t s tond i  ge wer kloosheid , want z i  j heef t deze l fde  . 
oorzaken en t r e f  t deze l fde  mensen. Deze conc lus i e  is n i e t  opzienbarend , 
maar desondanks n i e t  zonder belang . 
huishouden onde r l  inge beinvloeding van he t i n d i  v idue le  a r  beidsmar ktgedr-ag 
p l aa t sv ind t  , a f  ge z ien  van voor de hand 1 iggende inkomensef f ec t en  . Het zou 
kunnen z i j n  d a t  afwezigheid van de a rbe idsmarkt  a l s . h e t  ware a a n s t e k e l i j k  
wer k t ,  dan we1 j u i s t  compenserende r e a c t  i e s  van huisgenoten oproept  . Het 
een noch h e t  ander . b l i j k t  h e t  geva l  t e  z i  jn :  bu i t en  de i n d i v i d u e l e  
1 
kenmer ken d i e  h e t  gedrag  befnvloeden is e r  geen a f  zonde r l i  j k gez insef  f e c t  , 
?.." - 
noch i n  de ene  noch i n  de andere  r i c h t i n g .  Het ware i n t e r e s s a n t e r  gewe$"- - . ._ - 
I- _. , 
a l s  w i j  we1 een e f f e c t  hadden gevonden, maar daar  s t a a t  tegenover  d a t  
r e s u l t a a t  h e t  vertrouwen i n  de  ana lyse  van ind iv iduen  v e r s t e r k t  . Voor h e t  
arbeidsmar ktgedrag z i  j n  de h u i s e l i  j ke omstandigheden a l l e e n  van belang 
voor zover z i  j a 1  e x p l i c i e t  i n  h e t  model z i  j n  opgenomen: aanwezigheid van 
ander inkomen, aanwezigheid van een p a r t n e r ,  z o r g p l i c h t  voor een kind.  
Daarbuiten is e r  n i e t s  aan de hand. - 
7 .L{ 
Methode i j +..-,% .?,$q '7 ; ; '.. :. . 
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W i j  de len  de bevolking i n  i n  d r i e  categorieGn d i e  i n  een v i j f j a r i g e  per idde  . ,- 
i n  ve r sch i l l ende  mate toegang t o t  de arbeidsmarkt  hebben gehad: 
A:  personen d i e  voortdurend hebben gewerkt ( 'PARTICIPEERT ' ) ; 
B : personen d i e  w i  s s e l end  gedrag  ver tonen  ( 'WISSELT ' ) ; 
C: personen d i e  n i e t  hebben gewerkt ( 'PARTICIPEERT MET ' ) .  
In  de e e r s t e  f a s e  van h e t  onderzoek (de a n a l y s e f a s e )  formuleren'"' en F 9: 
s c h a t  t e n  w i  j een model voor het  arbeidsmar ktgedrag van personen,  w a q b i  j 
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d i t  gedrag wordt ve rk l aa rd  u i t  persoonsgebonden kenmerken. Het a rbe ids -  
marktgedrag van huisgenoten komt pas aan de o r d e  i n  de tweede f a s e  (de  
s i m u l a t i e f a s e ) .  W i j  voegen de i nd iv iduen  dan samen t o t  huishoudens,  en met 
behulp van he t  i n  de a n a l y s e f a s e  ontwikkelde model berekenen w i  j hoe de 
s t eekp roe f  van huishoudens e r  u i t  zou z i en  i n d i e n  huisgenoten  e l  kaar n i e t  
zouden bernvloeden. W i  j con f ron te ren  d i  t beeld met de w e r k e l i  j kheid en 
< 
kunnen zo de inv loed  van huisgenoten  v a s t s t e l l e n  ( 'voorbeeldwerkingl  of 
l compensatie '  1. 
Data -
W i j  maken gebru ik  van h e t  a rbe idsmarktsurvey  van OSA, de  O r g a n i s a t i e  voor 
S t r a t e g i s c h  Arbeidsmarktonderzoek. D i t  i s  een enquete  onder 2132 
huishoudens met 6348 i n d i v i d u e n ,  medio 1985 door In tomar t  i n  opdracht  van 
OSA gehouden. I n  h e t  vraaggesprek is een passage opgenomen over  de a rbe ids -  
mark tgeschiedenis  over de a fge lopen  v i j f  j a a r  , d i e  een ind ruk  g e e f t  van de  
min of  meer permanente of  b l i  jvende a rbe idsmarktpos i  t i e  van een persoon.  
Ook is h e t  moge l i j  k de  i n d i v i d u e l e  gegevens naar huishoudens b i  j een  t e  
voegen . 
Het OSA-survey h e e f t  een r e t r o s p e c t  i e f  ka rak t e r  . Het is de bedoel ing  d a t  
h e t  z a l  u i t g r o e i e n  t o t  een l o n g i t u d i n a a l  pane l ;  on langs  z i j n  d a a r t o e  a l l e  
res pondenten voor de t weede keer  benaderd . 
Het onderhavige onderzoek is u i tgevoe rd  o p  een  dee l s t eekp roe f  u i t  h e t  OSA- 
bes t and  , waarvoor a l l e  benodi gde gegevens ( z o a l s  inkomen, uur loon  ) be kend 
waren. I n  de ana lyse fa se  z i  j n  i n  t o t a a l  2972 ind iv iduen  betrokkeri ( 1  586 
vrouwen en 1386 mannen). Voor de  s i m u l a t i e f a s e  kwamen 1629 gezinnen i n  
aanmerking, maar om p r a k t i s c h e  redenen is  deze f a s e  van h e t  onderzoek 
beperk t  t o t  1057 gezinnen van 2 personen en 163 gezinnen van 3 personen.  
Het a a n t a l  g r o t e r e  huishoudens i n  de s t eekp roe f  was t e  k l e i n  om z i n v o l l e  
u i t s p r a k e n  t e  doen. 
Model -
Het mult inomiale  l o g i t  model is b i jzonder  gesch ik t  voor de ana lyse  -- 
van waarnemingen d i e  i n  meerdere ca t ego r i een  z i j n  ingedee ld .  D e  - t e
v e r k l a r e n  v a r i a b e l e  i n  h e t  model is de v e r d e l i n g  van de ind iv iduen  ove r  
deze ca t egor i een  , i n  ons  geval  over 3 ca t egor i een  van arbeidsmar ktgedrag 
A l s  ve rk l a rende  va r  i abe l en  nemen w i  j kenmer ken van h e t  i n d i  vidu op , 
z o a l s  ges l ach t  en l e e f t i  j d .  Op b a s i s  van i n d i v i d u e l e  waarnemingen van de 
waarden van de verk larende  va r i abe l en  en van de a rbe idsmark tpos i t i e  kunnen 
$ 
w i  j de parameters s c h a t t e n  d i e  de kans bepalen d a t  een persoon,  gegeven 
haar  of z i j n  kenmerken, t o t  66n van de d r i e  ca tegor iegn  behoort .  
I n  ons  model z i  j n  de volgende ver  klarende va r i abe l en  opgenomen: 
GSL ges l ach t  
LFT l e e f t i j d  op  1-1-1985 
VKD verzorg t  kind ( j a  = 1 ,  nee = 0 )  
N I V  n iveau  van de hoogst gevolgde o p l e i d i n g  
I N A  n i e t - a r  b e i  dsinkomen 
UW uurloon 
BSP woont samen met pa r tne r  ( j  a = 1 , nee = 0 )  
BSS gescheiden ( j a  = 1 ,  nee = 0) 
RWL werkloosheidspercentage i n  provinc ie  
UST woont i n  s t a d  ( j a  = 1 ,  nee = 0 )  
Resu l t a t en  van de ana lyse fa se  
I n  de ana lysef  a se  wordt h e t  i n d i v i d u e l e  a r  beidsaanbod geanalyseerd .  Het 
model is voor mannen en vrouwen a p a r t  gescha t  , omdat h e t  voor de hand l i g t  
d a t  de e f f e c t e n  voor mannen en vrouwen v e r s c h i l l e n d  z i j n .  Het algemene 
bee ld  d a t  u i t  de s c h a t t i n g e n  naar  voren komt is d a t  h e t  arbeidsmarktgedrag 
van mannen minder v a r i a t i e  ve r toon t  en minder gevoe l ig  is voor 
veranderingen i n  de omstandigheden, dan d a t  van vrouwen. D i t  b l i j k t  ook u i t  
h e t  f e i t  d a t  h e t  ove rg ro t e  d e e l  van de mannen de gehe le  v i  jf  j a r i g e  per iode  
h e e f t  g e p a r t i c i p e e r d .  B i j  de v r o w e n  z i en  we meer s p r e i d i n g  over de d r i e  
ca tegor  i een . 
Ook ove r igens  z i  j n  de s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  p l a u s i b e l  . De p a r t i c i p a t i e k a n s  
is voor de middelbare l e e f t i j d s g r o e p e n  hoger dan voor jongeren en voor 
ouderen.  Jongeren (voora l  vrouwen) v a l l e n  r e l a t  ief vaak i n  de c a t e g o r i e  
'WISSELT', en ouderen i n  'PARTICIPEERT NIET'. De aanwezigheid van een kind 
h e e f t  b i j  v r o w e n  meer e f f e c t  dan b i j  mannen; de kans op  'PARTICIPEERT' 
neemt dan s t e r k  a f  en de kans o p  'PARTICIPEERT NIET1 neemt 
s t e r k  t o e .  B i j  mannen zouden we het  t egenges t e lde  verwachten, maar d i t  is 
n i e t  h e t  geva l ;  de invloed o p  d e  kansen is over igens  maar k l e i n .  
Een hoger ople id ingsniveau  l e i d t  b i j  mannen t o t  een wat hogere kans op 
p a r t i c i p a t i e ,  voora l  ten k o s t e  van de c a t e g o r i e  'WISSELT'. B i j  vrouwen is 
e r  een vee l  s t e r k e r  e f f e c t ,  e n  we1 een d a l i n g  van de kans op  'PARTICIPEERT 
NIET1, voora l  t e n  ba te  van lWISSELT1. Men kan dus s t e l l e n  d a t  een hogere 
o p l e i d i n g  de kans op p a r t i c i p a t i e  i n  h e t  algemeen v e r g r o o t ,  maar de 
p rec i eze  ui twer  king v e r s c h i l t  naar g e s l a c h t  . 
Het uurloon b l i j k t  b i j  mannen geen s i g n i f  i c a n t e  inv loed  t e  hebben o p  h e t  
arbeidsmarktgedrag.  B i j  vrouwen daarentegen heef t een hoog uurloon een 
p o s i t i e f  e f f e c t  op de p a r t i c i p a t i e .  
De b u r g e r l i j k e  s t a a t  is de e n i g e  v a r i a b e l e  d i e  h e t  a rbe idsmarktgedrag  van 
mannen s t e r k e r  bernvloedt dan d a t  van v r o w e n ;  mannen met pa r tne r  
p a r t i c i  peren meer . B i  j vrouwen t r e e d t  h e t  z e l f d e  ve r sch i  j n s e l  op ,  maar dan 
m a k k e r .  D i t  l a a t s t e  l i j k t  vreemd, omdat bekend is d a t  gehuwde vrouwen 
minder werken dan ongehuwde. De v e r k l a r i n g  is  d a t  k e n n e l i j k  n i e t  de 
b u r g e r l i j k e  s t a a t  z & l f ,  maar d e  v e r s c h i l l e n  i n  omstandigheden d i e  daarmee 
gepaard gaan (k inderen ,  inkomen echtgenoot  de  oor  zaak vormen van h e t  
v e r s c h i l  i n  gedrag. Met andere woorden, gehuwde en ongehuwde vrouwen 
gedragen z ich  h e t z e l f d e  i n  v e r g e l i j k b a r e  s i t u a t i e s .  
Het werkloosheidspercentage is a l s  verk larende  v a r i a b e l e  opgenomen om he t4  
zgn. 'd iscouraged worker e f f e c t  l t e  kunnen meten. D i t  i s  he t  ve r sch i  j n s e l  
d a t  b i  j hoge werkloosheid mensen d i e  e i g e n l i j  k zouden w i l l e n  p a r t i c i p e r e n  
d i e  n i e t  doen omdat z i j  verwachten toch  geen werk t e  m l l e n  vinden.  I n  
r e g i o l s  met hoge wer k looshe id  b l i  j k t  de parti c i p a t i e  inderdaad t e  da l en ;  
ontmoedi gde vrouwen stromen voora l  naar  de ca t egor i  e 'PARTICIPEERT NET' en 
mannen naar  WISSELT I .  
Resu l t a t en  van de s i m u l a t i e f a s e  
Du ide l i  j ke aanwi j zingen voor weder z i  j d s e  beinvloeding door huisgenoten 
hebben w i  j n i e t  gevonden. Voor zover e r  sprake  is van belnvloeding i s  deze 
p o s i t i e f  ( 'voorbee ldwerkingl )  en m a n i f e s t e e r t  h i j  zich a l l e e n  b i j  de twee 
persoons huishoudens. ' D i t  e f f e c t  is e c h t e r  h e e l  zwak, en h e t  l u k t  n i e t  h e t  
nader t e  l o k a l i s e r e n .  
De ana lyse  van de dr iepersoons  huishoudens wordt gehinderd door h e t  f e i t  
d a t  r e l a t i e f  vee l  gezinnen i n  deze groep BBn of meer personen bevat ten  d i e  
hun arbe idsmarktca tegor ie  n i e t  vrij kunnen kiezen (mees ta l  een s t u d e n t  of 
schol  i e r  1. Aanwi j zingen voor e n i  ge weder z i  j d se  b e b v l o e d i n g  z i  j n  e r  i n  
deze groep n i e t  . 
Achteraf ge z ien  i s  d i t  r e s u l t a a t  n i e t  verbazingwekkend wanneer w i  j bedenken 
da t  een t ypisch tweepersoons huishouden bes t a a t  u i  t twee volwassenen en een 
t y p i s c h  dr iepersoons  huishouden u i  t twee volwassenen met een s tuderend 
kind.  Indien e r  sprake  is van befnvloeding door huisgenoten za l  deze t u s s e n  
p a r t n e r s  onde r l ing  ande r s  z i j n  dan tu s sen  ouders  en kinderen.  De e e r s t e  
s o o r t  beinvloeding komt i n  onze d a t a  b l i j k b a a r  voor ,  z i j  he t  i n  een zwakke 
vorm, de tweede s o o r t  n i e t .  
2 PROBLEEMSTELLING 
Het i n z i c h t  i n  de fac toren  d i e  he t  arbeidsaanbod bepalen is de l a a t s t e  
j a r en  s t e r k  gestegen dankzi j een a a n t a l  onder zoeken waar in  het i n d i v i d u e l e  
a r  beidsaanbod vanu i t  micro-economisch gez ich tspunt  wordt v e r k l a a r d  ( S i e g e r s  
( 1  9851, Hartog e n  Theeuwes (1983) ) .  Heel i n  h e t  ko r t  gezegd komt deze 
benadering e r o p  neer d a t  een model wordt geformuleerd waarin h e t  
i n d i v i d u e l e  arbeidsaanbod wordt ver k l a a r d  u i t  kenmerken van h e t  i n d i  v idu ,  
z o a l s  g e s l  acht  , l e e f t i  j d  e n  o p l e i d i n g  . De invloed  van deze  f a c t o r  en komt 
t o t  u i  t i n g  i n  coBf f i c i en t en  , d i e  kunnen worden gescha t  wanneer men beschi  k t  
over  de j u i s t e  techniek e n  de j u i s t e  s o o r t  d a t a .  Z i j n  de parameters  eenmaal 
gescha t  dan kan het model geb ru ik t  worden voor a l l e r h a n d e  s i m u l a t i e s  ,, 
waarmee b i  j voorbeeld de gevolgen van bepaalde be le idsmaat rege len  kunnen 
worden berekend (S iegers  (1983);  Bekkering, Grift  en S i e g e r s  (1986) ) .  
Voor d i t  s o o r t  onderzoekingen maakt men t o t  voor ko r t  voora l  gebru ik  van 
enqugtes  , waarin van de arbeidsmar k t p o s i t i e  van de ondervraagde een 
momentopname wor d t  genomen . . Tegenwoor d i  g o n t s  t a a t  e r  ech t  e r  meer 
b e l a n g s t e l l i n g  voor het ve r loop  van arbeidsmarktprocessen i n  de t i  j d .  De 
r eden  h ie rvoor  is  de groeiende bezorgdheid over  h e t  probleem van de 
l a n g d u r i  ge wer kloosheid. Het vermoeden b e s t a a t  d a t  sommige bevol kings- 
groepen ook b i j  een aantrekkende economie van h e t  a rbe idsp roces  u i t g e s l o t e n  
z u l l e n  b l i j v e n .  D i t  z a l  l e i d e n  t o t  h e t  on t s t aan  van een  harde kern van 
l a n g d u r i g  werklozen. Om t e  weten of deze ontwikkel ing  z a l  optreden en wat 
men daar tegen  zou kunnen doen is i n z i c h t  i n  de omvang en  de o o r  zaken van 
l angdur ige  werkloosheid o n o n t b e e r l i  j k .  ' 
De bes taande  ana lyses  bieden h ie rvoor  t e  weini g aanknopingspunten , omdat 
z i j  s l e c h t s  u i tgaan  van de s i t u a t i e  op een bepaald t i  j d s t i p  o f  t e  zeer  
geaggregeerde grootheden han te ren .  Een eenvoudig ge t a l l envoorbee ld  kan d i t  
l a a t s t e  v e r d u i d e l i j  ken. Wanneer van een groep van 1000 personen e r  100 h e t  
gehe le  j a a r  door werkloos z i  j n  , en 400 i e d e r  s l e c h t s  d r i e  maanden van he t  
j a a r ,  dan is h e t  gemiddelde werkloosheidspercentage over  het  gehe le  j a a r  
20%. D i t z e l f d e  percentage , wordt e c h t e r  ook g e r e a l  i s e e r d  wanneer 400 
personen de h e l f t  van h e t  j a a r  werkloos z i  jn  . Het wer k looshe i  dspercentage  
zegt  derha lve  o p  z i c h z e l f  n i e t s  over h e t  v66r komen van langdur i  ge 
wer kloosheid.  
Om h i e r  meer over t e  weten t e  komen moet men beschikken over s p e c i a a l  op 
h e t  probleem toegesneden gegevens en ana lyse techni  eken . Het mees t geschi  k t  
is een l o n g i t u d i n a l e  enqug te ,  d a t  betekent  d a t  van d e z e l f d e  groep mensen 
gedurende l a n g e r e  t i j d  de arbeidsmar k t s i t u a t i e  is g e r e g i s t r e e r d .  Een 
voorbeeld is  de s t u d i e  van Van Opsta l  en Theeuwes (1985). Z i j  volgen een 
groep jeugdige werklozen gedurende een periode van 7 maanden. Hun 
voornaamte  conc lus i e  is  e c h t e r  d a t  deze onderzoeksperiode t e  kor t  is, 
omdat z i j  t e  wein ig  waarnemingen hebben van vo l too ide  werkloosheidsduren. 
De onderhavige s t u d i e  kan gez ien  worden a l s  een verkenning, d i e  een 
aanvu l l i ng  kan z i j n  op e e n  duurana lyse .  Het onderwerp van s t u d i e  is h e t  
arbeidsmarktgedrag over e e n  per iode  van v i  jf j a a r .  W i  j de len  personen i n  i n  
d r i e  groepen, d i e  o p  grond van hun geschiedenis  gedurende de 'a fge lopen  v i j f  
j a a r  i n  v e r s c h i l l e n d e  mate toegang hebben t o t  de arbeidsmar k t .  Over een 20 
lange  termi j n  gemeten v e r s c h i l l e n  t u s s e n  ind iv iduen  dragen een min of  meer 
s t r u c t u r e e l  ka rak te r  . De v r a a g s t e l l i n g  is we1 k e  kenmer ken van een persoon 
bepalen i n  welke groep z i j  of h i j  t e r e c h t  komt. Vervolgens ve r schu i f t  h e t  
accent  van de s t u d i e  van de kenmerken van h e t  i nd iv idu  naar  de inv loed  van 
de omgeving. Hierover is nog zeer  wein ig  bekend; t e rwi  jl h e t  probleem een 
be l angr i jke  r o l  s p e e l t  i n  de  d i s c u s s i e  over  langdur ige  werkloosheid. Deze 
is immers n i e t  g e l i  jkmatig over  h e t  l a n d  g e s p r e i d ,  maar komt vooral voor i n  
bepaalde probleemgebieden z o a l s  sommige w i  j ken i n  de g r o t e  s t eden  . Ook 
wordt we1 aangenomen dat kinderen van l angdur i  g wer klozen een g r o t e r e  kans 
hebben om zelf werkloos t e  worden. Maar komt d i t  u i t s l u i t e n d  doordat  z i j  . 
bepaalde kenmer ken ( o p l e i  d i n g ,  woonplaats ) gemeenschappel i j k hebben , o f  
wordt d i  t e f f e c t  v e r s t e r  k t  door de voor beeldwer king'  binnen he t  gezin? O f  
is e r  geen sprake  van voorbeeldwerking en vindt  e r  z e l f s  lcompensatiel  
p l a a t s ,  d a t  w i l  zeggen d a t  h e t  werk loosz i jn  van 66n huisgenoot de kans 
vergroot  d a t  anderen werken? Op d i t  s o o r t  vragen proberen w i j  een antwoord 
t e vinden . W i  j be per ken ons  daar  b i  j t o t  de onder l  inge be Tnvloeding door 
huisgenoten , dus door l e d e n  van h e t z e l f d e  huishouden, door gedrag, dus 10s 
van de f i n a n c i g l e  gevolgen d i e  de a rbe idsmark t s t a tu s  van de  &n binnen een 
huishouden voor de anderen heef t . 
Merk o p  d a t  w i j  de invloed van de omgeving beperken t o t  de d i r e c t e  
omgeving, n a n e l i  j k de huisgenoten .  Deze beperking kan b e t w i s t  worden; 
misschien is  h e t  be t e r  om ervan u i t  t e  gaan d a t  de invloed van de omgeving 
wer k t  v i a  de l l s o c i a l e  groepl1 waartoe een i n d i  v i  du zi  chze l f  r e k e n t  . * 
Kort samengevat concen t r ee r t  h e t  onderzoek z ich  op de volgende twee vragen: 
- .  - welke  kenmerken van een ' i n d i v i d u  bepalen haar of z i  j n  s t r u c t u r e l e  . . 
ar be i dsmar k t  ge dr ag? ; 
- is e r  daarb i  j sprake van onde r l inge  befnvloeding door huisgenoten  en zo 
j a ,  i n  welke r i c h t i n g ?  
Beide vragen worden onder zocht aan de hand van het  a r  bei  dsmar k tsurvey  van 
OSA, d e  Organ i sa t i e  voor S t r a t e g i s c h  Arbeidsmarktonderzoek. D i t  is een 
enqugte onder 21 32 huishoudens met 6348 ind iv iduen ,  i n  1985 door  In tomar t  
i n  opdracht  van OSA gehouden. In  h e t  vraaggesprek is een passage opgenomen 
ove r  de arbeidsmarktgeschiedeni  s van h e t  i n d i  vidu over de a f  gelopen v i  j f  
j a a r  , d i e  een indruk  geef t van haar  of z i  j n  min of  meer permanente o f  
b l i j v e n d e  a rbe idsmark tpos i t i e .  Ook is h e t  mogel i jk  de i n d i v i d u e l e  gegevens 
naa r  huishoudens b i  jeen t e  voegen . Ten s l o t t e  b ied t  h e t  m a t e r i  a a l  u i  t z i c h t  
op  vervolgonder zoek, mocht d a a r t o e  a a n l e i d i n g  z i  jn  , omdat deze l fde  s teek-  
proef onlangs opnieuw i s  ondervraagd . 
B i j  de beantwoording van de twee bovengenoemde vragen hebben w i j  ons 
be per k t  t o t  t r a d i  t i o n e l e  analysemethoden . Naar n i  euwe t e c h n i s c h e  o f  
t h e o r e t i s c h e  vondsten is n i e t  ges t r e e f  d .  Alleen bi j de beantwoor ding van de 
tweede vraag z i  j n  nieuwe wegen inges lagen  . 
* z i e  Kapteyni en Woi t t i e z  ( 1  986) voor een modelmatige u i twerk ing  h i e rvan .  

3 OPZET V A N  HET ONDERZOEK 
3.1 Algemeen 
. . 
Het onder zoek g a a t  over de ve rde l ing  van de bevolking over  ca tegor iegn  d i e  
i n  v e r s c h i l l e n d e  mate dee l  hebben aan  de ar beidsmar k t ,  en .  de v r a a g s t e l l i n g  
is  w e l k e  kenmerken van een persoon bepalen i n  w e l k e  c a t e g o r i e  z i  j of h i  j 
t e r e c h t  komt. Het OSA-survey is zee r  gesch ik t  a l s  b a s i s  voor d i t  onderzoek,  
omdat h e t  i n z i c h t  verschaf t  i n  de s t r u c t u r e l e  arbeidsmar k t p o s i t i e  van 
ind iv iduen  , gemeten over  een v i  j f  j a r i g e  per iode  , e n  omdat h e t  i n  beg inse l  
mogel i j k is cm de i n d i  viduen waarover gegevens beschi  kbaar z i  j n  t o t  
hui  shoudens sanen t e  voegen . 
W i j  onderscheiden d r i e  ca tegor iegn  van arbeidsmarktgedrag:  
- personen d i e  voortdurend be t aa lde  a r b e i d  v e r r i c h t e n  ('PARTICIPEERT'); 
- personen d i e  wisse lend  gedrag ver tonen  ('WISSELTf); 
- personen d i e  i n  ' he t  gkheel n i e t  hebben gewer k t  ( 'PARTICIPEERT NIETf ) . 
Op d e  p rec i eze  def i n i t i e  van deze ca t egor i egn  komen w i  j i n  he t  volgende 
t e r u g .  De ve rde l ing  van personen o v e r  de d r i e  ca t egor i een  hangt a f  van een 
a a n t a l  kenmerken . Deze kenmerken v a l l e n  u i t e e n  i n  d r i e  groepen: 
- onve rande r l i j ke  f a c t o r e n  zoa l s  l e e f t i j d ,  g e s l a c h t ;  
- f a c t o r e n  d i e  . min of ' mew.. door b e l e i d  kunnen worden beinvloed,  z o a l s  
o p l e i d i n g  of inkomen; 
- de omgeving van de persoon ( h e t  gedrag van huisgenoten) .  
Het v e r s c h i l  t u s sen  de e e r s t e  twee  groepen f a c t o r e n  is e i g e n l i j k  a l l e e n  
voor h e t  b e l e i d  van belang; i n  de ana lyse  worden z i j  g e l i j k  behandeld. De 
derde  groep va r i abe l en  onderschei  d t  zich door h e t  kwa l i t a t  i e v e  ka rak te r  : de 
zu i  ver persoonsge bonden kenmer ken kunnen mees t a l  eenvoudi g i n  66n g e t a l  
worden u i t g e d r u k t ,  maar he t  gedrag  van de huisgenoten h e e f t  ve l e  dimensies .  
Bovendien hoef t he t  e f f e c t  ervan n i e t  onder a l l e  omstandi gheden he t  ze l fde  
t e  z i j n :  soms kan e r  'compensat ie1 op t r eden ,  e n  i n  andere  geval len  j u i s t  
lvoorbeeldwerkingt .  D i t  onderscheid i s  e c h t e r  t e  f i  j n  om z i ch  voor 
empir isch onder zoek t e  l enen  . 
Het onderzoek wordt i n  twee f a s e n  u i tgevoerd :  
1 de  a n a l y s e f a s e .  In deze f a s e  formuleren en s c h a t t e n  w i  j een model voor 
h e t  arbeidsmar k tgedrag  van personen,  waarbi j d i  t gedrag wordt ve rk l aa rd  
u i  t m i  ver persoonsgebonden kenmer ken. In  deze  f ase  wordt h e t  a rbe ids-  
mar ktgedrag  van huisgenoten bui  t e n  beschouwing g e l a t e n ,  maar hun inkomen 
n i e t  . 
2 de  s i m u l a t i e f a s e .  De t e  onderzoeken eenheid wordt nu h e t  huishoud'en i n  
p l a a t s  van de persoon. Met behulp van h e t  i n  de  ana lysefase  ontwikkelde 
model berekenen w i  j hoe de s t eekproe f  van huishoudens e r u i t  zou z i en ,  
i nd ien  huisgenoten e l k a a r  n i e t  beinvloeden . W i  j conf ronteren  d i  t beeld. 
met de w e r k e l i j  kheid en  kunnen o p  deze manier de  invloed van huisgenoten 
v a s t s t e l l e n  ( lvoorbeeldwerking'  of lcompensa t ie l  1. 
Kort gezegd houdt onze benadering i n  d a t  w i j  h e t  arbeidsmarktgedrag van 
indiv iduen  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  ve rk l a ren  u i  t i n d i  v idue le  kenmer ken, met 
behulp van een geschik t  model. Vervolgens maken w i  j de v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  
afwi j kingen t u s s e n  he t  door h e t  model voorspelde gedrag en . he t  waargenomen 
gedrag  u i  t s l u i  t end  worden veroor zaakt  door de o n d e r l  inge beTnvloeding van 
gez ins leden .  W i j  ana lyseren  d i t  door na t e  gaan of personen u i t  &n 
huishouden opval lend  vaak h e t  z e l f d e  of j u i s t  opva l l end  vaak v e r s c h i l l e n d  
gedrag  v e r t  onen, gegeven hun kenmer ken. 
Het i n  de e e r s t e  f a s e  geb ru ik t e  s t a t i s t i s c h e  model is he t  mult inomiale  
log i tmodel .  Op de modelspecif i c a t i e  wordt u i t g e b r e i d  ingegaan i n  Hoofdstuk 
4. Hier vo l s t aan  w i j  met e rop  t e  w i  jzen da t  de  . - t e ve rk l a ren  v a r i a b e l e  
b e s t a a t  u i t  de kansverdel ing van personen ove r  de d r i e  bovengenoemde 
ca tegor  i een ; a l s  verk larende  v a r i a b e l e n  nemen w i  j zul  ke kenmer ken o p  
a l s  l e e f t i  j d ,  o p l e i d i n g ,  e t c .  
3.2 De inde l ing  i n  ca t egor i een  
De d r i e  ca tegor ieen  van arbeidsmar ktgedrag worden zodanig v a s t g e s t e l d ,  d a t  
z i  j he t  s t r u c t u r e l e  gedrag weergeven. Op deze manier kunnen w i  j de inv loed  
van a l l e r l e i  t o e v a l l i g e  f a c t o r e n  ( k o r t e  z i e k t e ,  f r i c t i e w e r k l o o s h e i d )  
be per k t  houden . 
Toch z i t t e n  er nog wat haken en ogen aan de gekozen benadering,  omdat w i  j 
i m p l i c i e t  veronders te l len  d a t  personen yi j e l i j  k kunnen kiezen i n  welke 
c a t e g o r i e  z i  j t h u i s  horen, e n  da t  hun keuze door b e l e i d  kan worden 
be ibvloed .  De werke l i jkhe id  is n a t u u r l  i j k anders :  voor bepaalde personen i s  
h e t  a a n t a l  v r i j  t e  kiezen a l t e r n a t i e v e n  beperk t .  
Om hiermee rekening  t e  houden hebben w i  j a l s  v i e rde  c a t e g o r i e  de groep 
'geen keuze' opgenomen. De personen i n  deze groep p a r t i c i p e r e n  mees ta l  n i e t  
o p  de arbeidsmar k t ,  maar a f  gezien daarvan hebben z i  j wein ig  gemeen: 
(sommige) i n v a l i d e n ,  dags tudenten ,  VUT-ters en d i e n s t p l i c h t i g e n  worden 
a l l e n  geacht geen keuze t e  hebben. B i j  dagstudenten en VUT-ters is h e t  
begin van de a rbe idsmark tca r r i&re  v e r l a a t  r e s p .  h e t  e i n d  vervroegd; voor de 
i n v a l i d e n  is  n i e t  zeker of z i j  o o i t  nog u i t  de groep 'geen keuze' z u l l e n  
ontsnappen . B i  j d i e n s t p l i c h t i g e n  ( d i e  we1 geacht worden t e  p a r t i c i p e r e n  
kan men e r  zeker van z i j n  d a t  z i j  s l e c h t s  t i j d e l i j k  'geen keuzel hebben. 
Op h e t  e e r s t e  gez ich t  l i j k t  h e t  misschien r e d e l i j k  om ook de groep lmoeders 
met jonge kinderen1 i n  t e  de l en  b i  j de groep lgeen keuzel ; d i t  zou e c h t e r  
n i e t  i n  overeenstemming, z i  j n  met de p r a k t i  j k,  omdat van de ondervraagde 
moeders ongeveer 20% werkt of werk zoekt . . I n  hoeverre  d i t  verband houdt met 
d e  aanwezigheid van kinderopvang i s  he laas  n i e t  na t e  gaan. 
I n  de ana lyse- fase  van het  onderzoek wordt de groep lgeen keuze' bu i t en  
beschouwing g e l a t e n ,  omdat hun c a t e g o r i e  vas tl i g t  en dus n i e t  kan worden 
be.invloed door a l l e r l e i  persoonsgebonden va r i abe l en  . D i t  be tekent  e c h t e r  
n i e t  d a t  w i j  deze groep ook i n  de s imu la t i e - f a se  kunnen weglaten.  
Wanneer w i  j de groep lgeen keuze ' bui ten  beschouwing l a t e n ,  l u i d t  onze 
d e f i n i t i e  van de ca tegor ieen  a ls  volg t :  
- A )  p a r t i c i p e e r t :  deze groep b e s t a a t  u i t  a l l e  personen d i e  i n  de periode 
1-1-1980 t o t  1-1-1 985 minder dan d r i e  maanden zonder werk z i  j n  geweest,  
ongeacht de a r b e i d s t i  j d  per week; 
- C )  p a r t i c i p e e r t  n i e t :  a l l e  personen d i e  van 1-1-1980 t o t  1-1-1985 
minder dan d r i e  maanden be t aa lde  a r  be i  d he bben v e r r i  ch t  ; 
- 8 )  w i s s e l t :  a l l e  over igen .  
Het bestaan van de c a t e g o r i e  'geen keuzef noodzaakt t o t  de volgende 
c o r r e c t  i e s  : 
- personen d i e  op  h e t  moment van ondervraging  inva l ide  , dagstudent  , . 
d i e n s t p l i c h t i g ,  VUT-ter of gepensioneerd waren, v a l l e n  i n  de c a t e g o r i e  
geen keuze ongeacht hun arbeidsmar k tgedrag  i n  de vooraf gaande --
pe r iode ;  
- personen d i e  t u s s e n  1-1-1980 'en lL1-1985 e n i g e  t i j d  dagstudent  of 
d i e n s t p l i c h t  i g  z i  j n  gewees t , worden ingedee ld  volgens een a p a r t e  
procedure,  waa rb i j  de t i j d  d a t  z i j  a1 of n i e t  werkten wordt g e r e l a t e e r d  
a a n  de periode d a t  z i j  'we1 keuzef hadden. 
B i j  de i n d e l i n g  i n  de d r i e  groepen A ,  B en  C wordt geen rekening  gehouden 
met de a a r d  van h e t  d iens tverband of  met de a r b e i d s t i  j d  per week. De groep 
B,  d i e  a fwisse lend  werkt en n i e t  werkt , h e e f t  dus geen be t rekking  op  
d e e l t i j d a r b e i d ,  oproepcont rac ten  of  andere  vormen van f l e x i b e l e  a rbe id ;  w i j  
z i en  a l l e e n  naar  de mate waarin h e t  i n d i v i d u  i n  de  afgelopen v i j f  j a a r  werk 
h e e f t  gehad, ongeacht he t  ka rak te r  van d a t  w e r k .  B i j  deze keuze h e e f t  mede 
een r o l  gespeeld d a t  e r  aanwijzingen z i j n  d a t  de v raag  naar de aa rd  van h e t  
d iens tverband i n  de enqu&te n i e t  a l t i j d  goed i s  beantwoord, zeker b i j  de 
r e c o n s t r u c t  i e  van de arbeidsmar k tgeschiedenis  over de  l a a t s t e  v i  jf j a a r  . 
Ook is b i  j de i n d e l i n g  i n  de d r i e  groepen a l l e e n  aandacht besteed aan  de 
vraag  of  men werkte  of  n i e t ,  zonder nader ondersche id  naar  de aa rd  van he t  
n i e t  werken. De c a t e g o r i e  C bevat iedereen  d i e  i n  de afgelopen v i  j f  j a a r  
n i e t  of nauweli jks  heeft '  gewerkt,  en d a t  z i  j n  n i e t  a l l e e n  (zeer  ) l angdur ig  
werklozen maar ook, b i j  de wouwen, moeders met k l e i n e  kinderen. De oorzaak 
van n i e t  p a r t i c i p e r e n  kan dus h e e l  s t e r k  v e r s c h i l l e n ,  en  de i n t e r p r e t a t i e  
v e r s c h i l t  vooral  naar het g e s l a c h t  . Vanuit d a t  gez ich tspunt  i s  he t  goed d a t  
de ve rde l ing  over de drie groepen A ,  B en C voor mannen en vrouwen 
ges che i  den wor d t  geananlyseer d . 
3 . 3  Beperkingen en v e r o n d e r s t e l l i n g e n  0 
B i ~ e n  de beperkte  opzet van d i t  onderzoek,  d i e  door de k o r t e  beschikbare  
t i j d  werd opgelegd,  is n i e t  g e s t r e e f d  naar  nieuwe t echn i sche  of 
t h e o r e t i s c h e  vondsten, e n  i s  i n  hoofdzaak geb ru ik  gemaakt van r e e d s  
beschikbare  programmatuur. D i t  h e e f t  v e r s c h i l l e n d e  consequent ies .  Ten 
e e r s t e  z i j n  een a a n t a l  ve rk l a rende  va r i abe l en  n i e t  zo mooi a l s  w i j  ze 
e i g e n l i j  k zouden wensen. Hiervoor verwijzen w i  j naar  Hoof ds tuk  4.2,  waar de 
keuze van de verklarende v a r i a b e l e n  wordt besproken. 
Een b e l a n g r i j k e r  gevolg is de a a r d  van h e t  onderzoek; w i j  doen geen enke le  
poging om de onder l  inge be invloeding  van hui sgenoten t e  ver k l a ren  . De 
ana lyse  i s  u i  t s l u i t e n d  besch r i jvend .  In een ver k la rend  model zou men de 
w i  j ze waarop he t  besl i s s i n g s p r o c e s  binnen een huishouden p l a a t s v i n d t  , 
e x p l i c i e t  moeten formuleren*. Het onderhavige onder  zoek is s l e c h t s  een 
i n v e n t a r i s a t i e ,  a l s  e e r s t e  s t a p  i n  de r i c h t i n g  van een verk larend  model. 
Een andere  prakt  i sche  be per  king wor d t  ons opgelegd door de probleem- 
s t e l l i n g .  De i n d e l i n g  in  c a t e g o r i e g n  is gebaseerd o p  h e t  arbeidsmarktgedrag 
i n  de per iode  1-1-1980 t o t  en met 1-1-1985. I m p l i c i e t  is dus ve ronde r s t e ld  
d a t  h e t  s t r u c t u r e l e  arbeidsmarktgedrag over  een v i  j f  j a r i g e  periode n i e t  of 
n i e t  vaak za l  wijzigen.  D i t  is een r e a l i s t i s c h e  v e r o n d e r s t e l l i n g  voor 
ouderen , maar i n  mindere mate voor ~ r s o n e n  d i e  aan h e t  begin van hun 
a r  be idsmark tca r r i e r e  s t a a n .  
Dan z i  j n  e r  nog beperkingen d i e  worden veroorzaakt  doordat  w i  j ons baseren 
o p  een enquete d i e  voor een geheel  ander doe1 is gehouden dan he t  
onderhavige onderzoek. Het zou wat i r r e g e l  z i  j n  om t e  verwachten d a t  a l l e  
vragen en def i n i t i e s  u i t  h e t  OSA-survey p rec i e s  bi j onze probleemste l l ing  
* z i e  voor aanze t t en  in  deze r i c h t i n g  de  d i s s e r t a t i e  van P .  Kooreman (1986) 
a a n s l u i t e n .  Een voorbeeld is de wi j ze  van s t e e k p r o e f t r e k k i n g .  De doelgroep 
van de enqugte bestond u i t  a l l e  personen d i e  t u s s e n  15 en 60 j a a r  oud 
waren, behalve d i e n s t p l i c h t i g  m i l i t a i r e n  en dags tudenten;  personen d i e  
kostwinner waren, werden a l t i  j d  ondervraagd . Het p r o b l e m  waar d i  t t o e  
l e i d t  kan h e t  b e s t  g e i l l u s t r e e r d  worden aan de hand van de d i e n s t p l i c h t i g  
Q 
m i l i t a i r e n :  h e t  da tabes tand  bevat niemand d i e  op  h e t  t i j d s t i p  van 
ondervraging i n  d i e n s t  z a t ,  maar we1 52 personen d i e  t i j d e n s  de 
voorafgaande v i j f  j a w  hun v o l l e d i g e  d i e n s t p l i c h t  hebben vervuld. Van deze 
personen is  h e t  arbeidsmar k tgedrag  i n  de periode 1980-1 985 we1 bekend , e n  
z i j  kunnen dus na een c o r r e c t i e  voor hun d i e n s t t i j d  i n  Bbn van de 
ondersche i  den ca t egor i  egn wor den ingedee ld  . Het gevolg  van deze c o r r e c t  i e  
is d a t  een groep waarnemingen s y s  temat i  sch ondervertegenwoordi gd is, 
name l i j  k degenen d i e  o p  h e t  moment van ondervraging  i n  d i e n s t  za ten .  
P rec i e s  h e t z e l f d e  g e l d t  u i t e r a a r d  voor dagstudenten en voor werkende n i e t -  
kostwinners ouder dan 60, a 1  is de l a a t s t e  groep waa r sch i jn l%jk  n i e t  g roo t .  
Een c o r r e c t e ,  maar nogal i ng r i jpende  manier om voor deze s e l e c t i e  t e  
c o r r i g e r e n  is  om de ana lyse  t e  beperken t o t  personen d ie  t i j d e n s  de  
onderzoeksperiode ouder dan 25 waren, zodat a l l e  - p o t e n t i g l e  - dag- 
s tuden ten  en d i e n s t p l i c h t  igen u i  t de s teekproef  z i  j n  verwi jderd.  Het nadeel  
van deze methode is ,  d a t  daarmee t e g e l i  j k een  zee r  i n t e r e s s a n t e  groepering , 
de t h u i  swonende wer kende j onger en ,  van h e t  onder zoek wor d t  u i  t g e s l o t e n  . 
Daarom z u l l e n  w i j  dagstudenten en d i e n s t p l i c h t i g e n  i n  de groep 'geen keuze' 
i n d e l e n ,  hoewel d i t  stri k t  genomen n i e t  j u i s t  is. De f o u t  d i e  hiermee wordt 
gemaakt is  waarschi  j n l i  j k n i e t  g root  . 
Een volgende beperking d i e  moet worden genoemd i s  d a t  de verklarende 
va r i abe l en  mees ta l  s l e c h t s  bekend z i j n  o p  h e t  moment van ondervraging.  D i t  
moment l i g t  t u s sen  a p r i l  en j uni 1985. Wij kunnen dus n i e t  waarnemen welke 
waarden z i  j i n  de voorafgaande j a r e n  hebben aangenomen. D i t  g e ld t  zowel 
voor de periode 1980-1985 a l s  voor de maanden t u s s e n  1-1-1985 en  h e t  
ogenbl ik  van enqueter ing .  D i t  i s  jammer. Wij hebben de onderzoeksperiode 
v a s t g e s t e l d  op  de v i j f  j a a r  fu s sen  1-1-1980 en 1-1-1985, omdat d e  
va r i abe l en  d i e  de arbeidsmar k tgesch ieden i s  beschr i  jven over  de ze periode 
voor a l l e  respondenten be kend z i  j n .  De einddatum van. de opgegeven arbe ids-  
mar ktgeschiedeni  s sen  v a r i e e r t  t u s sen  respondenten;  f e b r u a r i  en augus tus  
1985 komen beiden voor . Overi gens moeten w i  j u i t e r a a r d  maar op h e t  geheugen 
van de respondent  en vertrouwen . 
Ten s l o t t e  moet e r o p  worden gewezen da t  ons model h e t  werke l i j ke  a rbe ids -  
mar ktgedrag  ver  k l a a r t  u i t  aanbodfactoren . Beper kingen van de vraagz i  jde 
van de arbeidsmar k t  l a t e n  w i  j bui t e n  beschouwing . 

4 METHODE 
4.1 Het logi tmodel  
. . 
Veronders te l  d a t  e r  N personen z i  j n  d i e  K typen van arbeidsmarktgedrag 
kunnen ver tonen .  De kans d a t  persoon i gedrag type  j h e e f t ,  Pij , is 
a f h a n k e l i  j k van een a a n t a l  kenmer ken van i . Deze k e m e r  ken geven wi j aan 
a l s  een vec tor  x i .  
Volgens he t  logi tmodel  is de kans P i j  a l s  vo lg t  bepaald: 
exp X!BJ. 
..... .. . . l  j. 
P = 
i j  K 
z exp x18 
k=1. i k  
H i e r i n  i s  B j  een vector  met deze l fde  dimensie a l s  X i .  B j  bevat de t e  
s c h a t t e n  cogf f i c ign ten .  Het is  d u i d e l i j k  d a t  de k a n s e n P i j  t o t  66n 
sommer en .  
De vec tor  van kenmerken X i  bevat zulke va r i abe l en  a l s  l e e f t i j d ,  
op le id ingsn iveau ,  e t c e t e r a .  W i j  verwachten da t  deze va r i abe l en  inv loed  
hebben o p  h e t  type arbeidsmarktgedrag.  De r i c h t i n g  van deze inv loed  o p  de  
kans op  arbeidsmarktgedrag j komt t o t  u i t i n g  i n  h e t  teken van de 
desbe t r e f f ende  coi2fficignt.  Het a a n t a l  c o s f f i c i d n t e n  B j  neemt r ech t -  
s t r e e k s  t o e  met h e t  a a n t a l  typen arbeidsmarktgedrag d a t  wordt 
ondersche i  den. 
Het l o g i  tmodel h e e f t .  een a a n t a l  be langr i  j ke eigenschappen . De e e r s t e  
e igenschap  i s ,  d a t  het model kan worden af g e l e i d  u i t  een nutsmaximerings- 
probleem. Veronderstel  da t  voor i n d i v i d u  i h e t  arbeidsmarktgedrag t y p e  j 
een n u t  U i  j op leve r t  , en dat 
met E i  j een s t o c h a s t i s c h e  s t o r i n g s t e r m .  B i  j bepaalde ve ronde r s t e l l i ngen  
over de ve rde l ing  van E i j  l e i d t  maximering van d i t  nut  b i  j de keuze van 
he t  arbeidsmarktgedrag voor i nd iv idu  i t o t  Formule (4/1)  voor de 
kans P i j .  
Een tweede eigenschap van h e t  logi tmodel  wordt i n  de l i t e r a t u u r  we1 
aangeduid a l s  "Independence from I r r e l e v a n t  A l t e rna t ives f1  ( I I A )  . D i t  
betekent da t  de zogenaamde 'odds r a t i o 1  Pij/Pik, dus de verhouding van 
de kansen voor twee a l t e r n a t i e v e n ,  o n a f h a n k e l i j  k is van h e t  a a n t a l  en h e t  
karakter  van de andere a l t e r n a t i e v e n .  D i t  v a l t  eenvoudig i n  t e  z ien:  
P exp x '  B 
i j  - i. j - -  
P exp x fB  
i k  i k  
I n  deze formule komen a l l e e n  de  c o e f f i c i e n t e n  van de a l t e r n a t i e v e n  j en k 
voor ,  de  andere  z i j n  afwezig;  h e t  doet  e r  z e l f s  n i e t  t o e  welke 
a l t e r n a t i e v e n  d i t  z i j n .  Verge l i j k ing  (4/3)  z a l  dus ook gelden a l s  w i j  n a a s t  
j en k een nieuwe i n d e l i n g  van de andere a l t e r n a t i e v e n  invoeren. 
U i  t (4/3)  kunnen w i  j een derde eigenschap a f l e i d e n :  
U i t  (4/4)  is d u i d e l i j  k d a t  he t  model i n  deze vorm n i e t  g e i d e n t i f i c e e r d  is. 
W i j  kunnen s l e c h t s  h e t  v e r s c h i l  t u s sen  de $ j ' s  s c h a t t e n .  D i t  probleem 
wor d t  opge los t  door de in t roduc t  i e  van een r e f e r e n t i e g r o e p  , waarvoor de 
coGfficiBnten o p  nu1 worden g e s t e l d .  Indien w i j  c a t e g o r i e  1 a l s  zodanig 
k iezen ,  l u i d t  h e t  model: 
. . . . . . .  -1. . . . . . . . . . . . . .  
K 
1 . +  C exp xlB 
k=2 i k  
. . . . . . .  . . . .  I _ -. i. j..  - ,, 
Vanzelfsprekend worden de ui tkomsten van he t  model n i e t  bernvloed door de 
keuze van de r e f e r e n t i e g r o e p .  W & 1  d i e n t  men b i j  de i n t e r p r e t a t i e  van de 
s c h a t t i n g e n  r eken ing  t e  houden met h e t  f e i t  d a t  e r  s l e c h t s  ve r sch iL len  
t u s s e n  coe f f  i c i e n t e n  worden geschat  . Om de i n t e r p r e t a t i e  t e  
vereenvoudigen p re sen t e r en  w i j  i n  Hoofdstuk 5 een a a n t a l  eenvoudiger  
grootheden d i e  u i t  de c o e f f i c i e n t e n  kunnen worden a f g e l e i d .  
De scha t t ingsmethode  kan h e t  b e s t  worden g e I l l u s t r e e r d  aan de hand van een 
eenvoudig geva l  met een v e r d e l i n g  t u s s e n  s l e c h t s  twee typen a r  beidsmar k t -  
gedrag  d i e  a fhangt  van Ben verk la rende  v a r i a b e l e .  W i j  zouden b i jvoo rbee ld  
kunnen def i n i  er en : 
j = 1 : p a r t i c i p e e r t  we1 
j = 2:  p a r t i c i p e e r t  n i e t  
en a l s  
(4 /5 )  en 
P = 
i 1  
P = 
1 2  
enige verk la rende  v a r i a b e l e  x  de l e e f t i j d  k i ezen .  In  p l a a t s  van 
(4 /6)  vinden w i j  nu: 
1 + exp ( B o  + B l x i ) .  
Dan kzi j de s t e r  ke vereenvoudigingen d i e  w i  j hebben aangebracht kunnen w i  j 
(4 /8 )  i n  een f iguur  weergeven. In Figuur 411 is (4 /8 )  gegeven, met 8 ,  > 0 :  
de kans da t  iemand n i e t  p a r t i c i p e e r t  neemt t o e  met de l e e f t i  j d ,  en we1 
volgens een S-vormige curve.  In Fi  guur 4/2 z i  jn  steekproefwaarnemingen 
getekend waarmee d i  t model wordt geconfronteerd.  Het z i  j n  i ndi viduele 
waarnemingen , t e l k e n s  van 6611 persoon, d i e  ofwel p a r t i c i p e e e r t  ( 1 ) ofwel 
n i e t  ( 2 ) .  
Figuur 4/1 Het verloop van (418) met 0 , > O  
I leeft l fd x 
.. - 
Figuur 4/2 Waarnemingen van 15 individuen met l e e f t i  jd  x i  
Het z a l  nu d u i d e l i j  k z i  jn  d a t  men door een goede keuze van 8, en  8 ,  i n  
(4 /8 )  e r  voor kan zorgen d a t  de kansen van he t  model zo goed moge l i j  k 
overeenkomen met de f r e q u e n t i e s  d i e  z i ch  i n  de p r a k t i j k  voordoen. De 
waarden d i e  h e t  bes t e  r e s u l t a a t  opleveren aanvaarden w i  j a l s  s c h a t t i n g  van 
de coGf f i c i6n ten .  Aangezien he t  l og i tmode l - een  ingewikkelde vorm h e e f t  
gebeur t  de bepal ing  van de s c h a t t e r s  i n  de p r a k t i j k  door een sys t ema t i sch  
proces van l1 t r i a l  and e r r o r f 1 .  Beschi k t  men over  een goede computer en een 
behoorl i j k budget voor de berekeningen dan l e v e r t  d i  t geen m o e i l i  j kheden 
0 P 
Aangezien de l o g i t f o r m u l e  ( 4 / 1  ) kansen of  waarschi j n l i j  kheden def i n i e e r t  
hebben w i j  h i e r  t e  maken met een s t o c h a s t i s c h  model. De s c h a t t i n g e n  d i e  w i j  
berekenen kunnen dan ook o p  de gebru i  k e l i  j ke w i  j ze volgens de  s t a t  i s t i s c h e  
t h e o r i e  worden g e f n t e r p r e t e e r d .  D i t  be tekent  d a t  z i j ,  n e t  z o a l s  r e g r e s s i e -  
coe f f  i c i e n t e n  , s tandaardf  outen hebben d i e  w i  j kunnen berekenen,  en da t  ook 
kan worden nagegaan of  z i j  a 1  dan n i e t  s i g n i f i c a n t  van nu1 v e r s c h i l l e n .  Het 
zou e c h t e r  t e  ver voeren om de t h e o r i e  d i e  h ie raan  t e n  g ronds l ag  l i g t  
u i t e e n  t e  z e t t e n .  
4.2 Te v e r k l a r e n  en verk larende  v a r i a b e l e n  
De t e  ve rk l a ren  v a r i a b e l e  i n  he t  model is de kansverde l ing  voor een 
i n d i v i d u  over  d r i e  ca t egor i een  van arbeidsmarktgedrag.  Deze kansverde l ing  
b e s c h r i j f t  keuzegedrag, en de keuze t u s s e n  de d r i e  c a t e g o r i e e n  wordt 
ver k l a a r  d u i  t persoonskenmer ken. Personen d i e  n i  e t  kunnen kiezen wor den 
opgenornen i n  een v i e rde  c a t e g o r i e  , de groep * geen keuze * . Deze personen 
worden i n  de ana lyse fa se  bui ten  beschowing  g e l a t e n .  De p r e c i e z e  d e f i n i t i e  
van deze ca t egor i een  is gegeven i n  Paragraaf  3.2. 
Om de i n d e l i n g  van personen naar  de v i e r  onderscheiden c a t e g o r i e e n  v a s t  t e  
s t e l l e n ,  moeten w i  j gebru ik  maken van d e  o o r s p r o n k e l i j  ke gez insformul ie ren  
van he t  OSA-survey. Niet a l l e  leden van de  benaderde huishoudens z i j n  
nameli  j k ondervraagd . Gelukkig behoren a l l e  niet-ondervraagde personen t o t  
de c a t e g o r i e  lgeen keuzel d i e  i n  de ana lyse- fase  n i e t  wordt meegenomen. De 
v e r d e l i n g  van onze s teekproef  over de ca tegor ieen  s t a a t  vermeld i n  
Tabel 4.2/1 . Het t o t a a l  a a n t a l  ondervr aagde personen t e l t  n i e t  op t o t  4020, 
omdat a l l e  gezinnen waarvan tenmins te  &n l i d  z i j n  inkomen n i e t  kon o f  
wilde opgeven, u i t  h e t  bestand z i j n  verwi jderd .  Bovendien z i j n  d i e  gezins- 
leden  n i e t  meegenomen , van wie h e t  uurloon n i e t  bekend was. De groep l t n i e t  
van toepassingl1 bevat personen (meestal  nog jonge k inderen)  d i e  n i e t  z i j n  
ondervraagd.  De bejaarden i n  deze groep worden i n  de c a t e g o r i e  Igeen keuzel 
onderge bracht  . 
Tabel 4.2/1 Verdel ing van de s t eekproe f  over v i e r  ca tegor ieen  van 
a r  beidsmar k t  gedrag 
..... . . . . . .  . . . . 
n i  e t  
ca t egor i  e - - onder vr aagd onder vr aagd t o t a a l  
p a r t i c i p e e r t  1683 --- 1683 
w i s s e l t  53 8 --- --- 538 p a r t  i c i  p e r t  n i  e t  75 1 75 1 
g i en  keuze 241 1381 .I622 
n i e t  van toepass ing  0 60 1 60 1 
t o t a a l  
. .  , . 
B i j  de keuze van de verk larende  va r i abe l en  hebben w i j  ons l a t e n  l e i d e n  door 
de r e s u l t a t e n  van r e e d s  door anderen v e r r i c h t  onderzoek. W i j  gebruiken de 
volgende var iabe len :  - .  
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1 1 .  UST 
ges l  ach t  
l e e f t i j d  op 1-1-85 
LFT kwadraat 
ve rzo rg t  k ind ,  ja  = 1 ,  nee = 0 
n i  veau van d e  hoogs t gevolgde o p l e i  d ing  
n i e t - a r  beidsinkomen van i n d i v i d u  
uurloon ( f e i  t e l i  j k of verwacht ) 
woont samen met p a r t n e r ,  j a  = 1 ,  nee = 0 
gesche iden ,  j a  = 1 ,  nee = 0 
werk1ooshei.d i n  provincie  
woont i n  s t a d ,  j a  = 1 ,  nee = 0 
De volgende var iabe len  verd ienen  nadere  t o e l i c h t i n g .  
GSL - Omdat w i j  verwachten da t  voor een a a n t a l  va r i abe l en  de 
coeff  i c i e n t e n  van he t  g e s l a c h t  m l l e n  afhangen , gebruiken w i  j deze 
v a r i a b e l e  om twee a p a r t e  deelbestanden aan t e  maken. De ove r ige  
coeff i c i e n t e n  worden dan voor mannen en vrouwen a p a r t  gescha t  . Geslacht  is  
d'us we1 een be l angr i jke  v a r i a b e l e ,  maar de inv loed .  wordt n i e t  door een 
c o e f f i c i e n t  gemeten. 
LFT en SLF Het e f f ec t  van de l e e f t i  j d  op h e t  ar beidsmarktgedrag is 
tweeled ig :  e n e r z i j d s  neemt met de l e e f t i  j d  de e r v a r i n g  t o e ,  waardoor de 
p a r t i c i p a t i e k a n s  s t i j g t ;  aan de andere  kant wordt b i j  een hoge l e e f t i j d  de 
gezondheidstoestand minder , zodat de p a r t i c i p a t i e k a n s  afneemt . Daarom 
v e r o n d e r s t e l l e n  w i j  een kwadrat isch verband t u s s e n  l e e f t i j d  en  a rbe ids-  
marktgedrag. 
VKD - Deze dummyvariabele  neemt de waarde 1 aan  wanneer e r  i n  h e t  
huishouden iemand van 17 j a a r  of  jonger aanwezig 'is, d i e  -- n i e t  werkt . 
Bovendien moet de persoon &lf  18 j a a r  of ouder z i  j n ,  en n i e t  de zoon o f  
dochter  van de kostwinner z i j n ,  d i t  l a a t s t e  om t e  voorkomen da t  oudere 
b roe r s  of z u s t e r s  a l s  ' ver  zo rge r sT  worden aangemerkt . W i j  verwachten d a t  de 
a l d u s  gemeten aanwezigheid van kinderen een p o s i t i e f  e f f e c t  h e e f t  op de 
p a r t i c i p a t i e  van mannen, e n  een  nega t i e f  e f f e c t  op d i e  van vrouwen. 
NIV - Voor he t  o p l e i d i n g s n i  veau nemen w i  j h e t  n i  veau van de hoogst  
gevolgde op le id ing  volgens d e  Standaard Onderwijs Inde l ing  1978 van h e t  
CBS. W i j  onderscheiden 5 n i v e a u s ,  waa rb i j  he t  l a a g s t e  de waarde 2 aanneemt 
en h e t  hoogste  de waarde 6. W i j  verwachten een p o s i t i e f  e f f e c t  van 
, .. 
o p l e i d i n g  op p a r t i c i p a t i e .  Vanwege de v r i j  v o t e  non-respons was he t  n i e t  
moge l i j  k om opleidingen ook naar  r i c h t i n g  t e  ondersche iden .  Voor de 
p rec i eze  d e f i n i t i e  van NIV verwi jzen  w i  j naar Appendix A .  
I N A  - Het niet-arbeidsinkomen is een l a s t i g e  v a r i a b e l e ,  omdat h e t  
a fhangt  van h e t  a r  beidsmar ktgedrag van huisgenoten . Het arbei dsinkomen van 
BBn huisgenoot  is  imrners voor a l l e  andere  huisgenoten niet-arbeidsinkomen.  
Terwi l l e  van de volgende f a s e  van he t  onderzoek,  waa r in  de onder l inge  
bernvloeding tu s sen  huisgenoten aan de o rde  komt, zouden w i j  nu geen 
ver klarende va r i abe l en  w i l l e n  opnemen waarin h e t  a r  beidsmarktgedrag van 
anderen verwerkt is. Voor h e t  inkomenseffect van h e t  delen i n  h e t  
gezamenlijke inkomen maken w i j  een u i t zonde r ing .  
Het n i e t - a r  beidsinkomen is berekend door h e t  t o t a l e  wer k e l i  j ke inkomen van 
a l l e  gez ins leden  b i j  e l k a a r  op t e  t e l l e n ,  daar  h e t  e igen  arbeidsinkomen van 
de be t r e f f ende  persoon van a f  t e  t r ekken ,  en vervolgens t e  delen door h e t  
a a n t a l  gez ins leden .  D i t  betekent  d a t  inkomen u i t  u i t k e r i n g  ook is opgenomen 
i n  het  niet-arbeidsinkomen. In e e r s t e  i n s t a n t i e  zou men h i e r t egen  bezwaar 
kunnen maken, omdat inkomen u i t  u i tke r ingen  een bepaald arbeidsmarktgedrag 
kan opleggen.  D i t  g e l d t  e c h t e r  u i t s l u i t e n d  voor h e t  ged rag  op  een bepaald 
moment; voor zover een u i t k e r i n g  t i j d e l i j k  i s  wordt h e t  s t r u c t u r e l e  
arbeidsmar ktgedrag n i e t  bernvloed. 
ULN , - Het uurloon is h e t  quot ignt  van twee v a r i a b e l e n ,  t e  weten h e t  
arbeidsinkomen en h e t  a a n t a l  a rbe idsu ren .  D e  c o n s t r u c t i e  van deze 
va r i abe l en  wordt beschreven i n  Appendix A. Vanzelfsprekend z i j n  a rbe ids-  
inkomen en a rbe idsu ren  a l l e e n  bekend voor personen d i e  betaalde a r b e i d  
v e r r i c h t e n .  Wanneer w i j  h e t  uurloon a ls  verk larende  v a r i a b e l e  i n  h e t  model 
w i l l e n  opnemen, moeten w i j  dus een kunstgreep toepassen  om h e t  
- p o t e n t i s l e  - uurloon t e  s c h a t t e n  van personen d i e  n i e t  werken. Gelukkig 
is  i n  h e t  OSA-survey een vraag opgenomen waarbi j niet-werkers  moeten 
opgeven hoeveel z i  j denken t e  verd ienen ,  wanneer z i  j zouden werken (vraag  
63. .. . .welk n e t t o l o o n  denkt u d a t  u o p  d i t  moment i n  een vol led ige  baan zou 
kunnen verdienen?)  . Deze vraag kende een v r i  j hoge non-respons . Hiervoor 
c o r r i  geren w i  j door voor degenen d i e  we1 antwoordden , een r e g r e s s i e -  
v e r g e l i j k i n g  te  s c h a t t e n  met h e t  verwachte loon  a l s  f u n c t i e  van l e e f t i j d ,  
g e s l a c h t  en o p l e i d i n g .  U i t  de gevonden r e l a t i e  s c h a t t e n  w i j  dan vervolgens 
h e t  verwachte arbeidsinkomen van degenen d i e  d a t  n i e t  hebben opgegeven . 
Omdat i n  vraag 63 e x p l i c i e t  over een vol led ige  baan w o r d t  gesproken, kunnen 
w i  j h i e r u i  t h e t  verwachte uurloon af  l e i d e n .  
B SP - Deze dummy-variabele neemt de waarde 1 aan a l s  de respondent  
samenwoont met een par tner  of gehuwd is .  Beide geva l l en  worden over  66n kam 
ges chor en . 
RWL - De werkloosheid i n  de be t r e f  fende provinc ie  o p  1- 1- 1985 
wor d t  opgenomen om he t  zogenaande l d i scouraged  wor ker-ef f e c t  ' t e  kunnen 
meten. Het zou mogel i j  k z i  j n  om h e t  gemiddelde over  de per iode  1980-1985 t e  
berekenen,  maar i n  ver band met de o n d e r l  inge  c o n s i s t e n t i e  van de va r i abe l en  
kiezen w i  j h e t  percentage per  1-1-1 985. Omdat de werkloosheid van mannen en 
van vrouwen per provinc ie  aanmerkel i jk  kan v e r s c h i l l e n ,  wordt i n  de 
v e r g e l i  j kingen van be ide  groepen h e t  e igen  werkloosheidspercentage 
opgenomen. D i t  is de en ige  verk larende  v a r i a b e l e  d i e  n i e t  afkomstig is u i t  
h e t  OSA-survey , maar u i t  CBS-publikaties . 
UST - In e e r s t e  i n s t a n t i e  hadden w i j  6 dummy's opgenomen d i e  6 
c a t e g o r l  een van ur bani s a t  i e g r a a d  aangaven . Deze v a r i  abelen hadden 26 weini g 
ve rk l a rende  k rach t ,  d a t  w i j  ze hebben samengevoegd t o t  66n dummy, d i e  de 
waarde 1 aanneemt a l s  de persoon i n  een s t a d  woont (u rban i sa t i eg raad  C 1  t / m  
C6) en  0 ande r s .  

5 ARBEIDSMARKTGEDRAG VAN I N D I V  IDUEN 
5.1 Algemeen 
I n  d i t  hoofdstuk brengen w i  j v e r s l a g  u i t  van de a n a l y s e f a s e ,  waarin h e t  
ar beidsmar k tgedrag  ver  k l a a r d  wordt u i t  i n d i v i d u e l e  kenmer ken. Het 
i n d i v i d u e l e  ar  beidsmar k tgedrag  is voor mannen en vrouwen a p a r t  
geanalyseerd .  B i j  een a a n t a l  verk larende  va r i abe l en  is h e t  namel i jk  
mogel i jk  d a t  de invloed gehee l  anders  is voor mannen dan voor vrouwen. Een 
d u i d e l i j  k geva l  is VKD, de dummy d i e  de aanwezigheid van een kind 
beschr i  j f t .  We verwachten d a t  de aanwezigheid van een kind b i  j vrouwen de 
kans op n i e t - p a r t i c i p a t i e  z a l  ve rg ro t en ,  t e r w i j l  b i j  mannen d i t  e f f e c t  
minder s t e r k ,  of misschien z e l f s  omgekeerd z a l  z i  j n .  Het i n  Hoofdstuk 4 
beschreven logi tmodel  is d w  geschat  op twee bestanden,  66n van v r o w e n  en 
6 van mannen, waarvan a l l e  benodigde va r i abe l en  beschikbaar  z i j n  en d i e  
n i e t  i n  de c a t e g o r i e  llgeen keuzel1 v a l l e n .  In  deze c a t e g o r i e  l i g t  h e t  
ar beidsmar k tgedrag  immers v a s t  . S l e c h t s  voor t wee va r i abe l en  is  non-respons 
opgetreden:  h e t  uurloon ( U L N )  en h e t  niet-arbeidsinkomen ( I N A )  . In  deze 
f a s e  van h e t  onderzoek z i j n  a l l e e p  d i e  ind iv iduen  verwi jderd  voor wie deze 
v a r i a b e l e n  n i e t  bekend z i j n .  In  de s i m u l a t i e f a s e  ( z i e  Hoofdstuk 6 )  moeten 
ook hun huisgenoten b u i t e n  de ana lyse  worden gehouden. Zoals u i t  
Tabel  5.1 /1 b l i j k t  b l i j v e n  e r  na de c o r r e c t i e  voor nonrespons meer vrouwen 
dan mannen o v e r .  . De v e r d e l i n g  van vrouwen en mannen over  de d r i e  
c a t  ego r i  een van ar beidsmar k tgedrag  v e r s c h i l t  a a n z i e n l  i j k .  
Tabel 5.111 Verdeling van vrouwen en mannen over  d r i e  ca t egor i een  
c a t  egor i e vrouwen mannen 
A :  p a r t i c i p e e r t  
B : w i  s s e l  t 
C :  p a r t i c i p e e r t  n i e t  
t o t  a a l  a a n t a l  
B i j  de i n t e r p r e t a t i e  van deze c i j f e r s  moet men z i c h  goed r e a l i s e r e n  d a t  z i j  
be t rekking  hebben o p  de a rbe idsmark tpos i t i e  gedurende v i j f  j aa r  . In  d a t  
l i c h t  is h e t  percentage vrouwen i n  c a t e g o r i e  A ,  d a t  derhalve v r i jwe l  
onaf ge broken heef t gewer k t ,  met 35% hoger dan men zou verwacht en. 
Vervolgens v a l t  h e t  percentage i n  B l a g e r  u i t  dan voor de  hand l i g t ,  en  i n  
C hoger: nog a l t i j d  44% van de vrouwen h e e f t  i n  de a fge lopen  v i j f  j a a r  n i e t  
noemenswaard gewerkt. D i t  kan l a n g  n i e t  a l l emaa l  aan de aanwezigheid van 
( jonge )  kinderen worden toegeschreven.  B i j  de mannen v a l t  op, d a t  4% d e  
h e l e  v i j f  j a a r  van de arbeidsmarkt  is u i t g e s l o t e n .  D i t  c i j f e r  is e x c l u s i e f  
arbeidsongeschi  kten , vervroegd gepensioneerden en dags tudenten . Deze 4% 
vormt dus een harde kern van l a n g d u r i g  wer klozen. De bedoeling van d i  t 
hoofdstuk i s ,  t e  ach te rha l en  welke eigenschappen van een persoon bepalen 
t o t  welke c a t e g o r i e  z i j  of h i j  behoort .  
De a fhanke l i j ke  v a r i a b e l e  i n  he t  model b e s t a a t  u i t  de waargenomen keuze: A ,  
B o f  C .  Zoals i n  Hoofdstuk 4.1 u i t eengeze t  , is h e t  log i tmodel  zeer gesch ik t  
voor de ana lyse  van i n d i v i d u e l e  keuze-processen. Het model is geschat  met 
de methode van maximum l i k e l i h o o d ,  zodat  de parameterscha t t ingen  
ve r sch i l l ende  gewenste eigenschappen hebben; z i  j z i  j n  r a a k ,  asymptot isch . 
e f  f i c i E n t  , en asymptot isch normaal verdee ld .  Gezien he t  g ro t e  a a n t a l  
waarnerningen kunnen w i  j deze asymptot ische eigenschappen met e n i g  
ver trouwen vermelden . 
De i n t e r p r e t a t i e  van de g e s c h a t t e  c o e f f i c i e n t e n  wordt vereenvoudigd a l s  we 
denken i n  termen van l lnut t f .  Een i n d i v i d u  moet een keuze doen u i t  6Qn van de 
d r i e  ca t egor i een ,  en z a l  de meest a a n t r e k k e l i j k e  c a t e g o r i e  kiezen (de 
c a t e g o r i e  d i e  h e t  hoogste  nu t  o p l e v e r t  1 .  Omdat we a l l e e n  v e r g e l i  j kenderwi js 
kunnen spreken (b i jvoorbee ld  de keuze A is l tguns t igern  voor een bepaald 
i n d i v i d u  dan de keuze C )  , kiezen we een r e f  e r en t i eg roep .  De keuze van de 
r e f  e r en t i eg roep  maakt voor de v e r g e l i  j king t u s s e n  groepen geen v e r s c h i l  , e n  
beinvloedt  onze conc lus i e s  n i e t  . D i t  kan worden g e ~ l l u s t r e e r d  aan de hand 
van een eenvoudig voorbeeld.  S t e l  we hebben i n  ons model a l l e e n  VKD (de 
dummy d i e  de aanwezigheid van een kind b e s c h r i j f t )  a l s  verk larende  
v a r i a b e l e ,  en we vinden b i j  r e f e r e n t i e g r o e p  A de volgende c o e f f i c i e n t e n  van 
deze v a r i a b e l e :  
A :  PARTICIPEERT 0 ( r e f  e r e n t i e g r o e p )  
B : WISSELT 2.4 
C: PARTICIPEERT NIET 3 . 0  
Voor een vrouw met een kind (VKD = 1 ) heef t dus B een  hoger nut  dan A, maar 
C weer hoger dan B. Nemen w e  B a l s  r e f e r e n t i e g r o e p  dan verschuiven de 
coeff i c i e n t e n  a l s  vo lg t  : 
A :  PARTICIPEERT -2.4 
B : - WISSELT 0 ( r e f e r e n t i e g r o e p ) .  
C:  PARTICIPEERT NIET 0.6 
U i t  db g e s c h a t t e  c o e f f i c i e n t e n  kunnen de kansen d a t  een i n d i v i d u  66n van 
deze d r i e  ca tegor iegn  k i e s t  a f g e l e i d  worden. Er is '  dus een v e r s c h i l  t u s sen  
wat we waargenomen hebben en wat we voorspe l len :  waargenomen is de keuze 
u i t  de d r i e  ca t egor i een ,  en d a t  kan e r  maar 661-1 z i  j n ,  voorspe ld  wordt de 
kans op  A,  B en C voor i e d e r  i n d i v i d u .  
Zoals gezegd z i j n  de kansen een  f u n c t i e  van de verk larende  v a r i a b e l e n .  Deze 
f u n c t i e  is  k roml i jn ig ,  z o a l s  b l i j k t  u i t  Figuur 4/1. Een goed beeld van de 
inv loed  van de verklarende v a r i a b e l e n  op  d e  kansen wordt gegeven door de 
p s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  van de  kansen naar  de verk larende  v a r i a b e l e n .  Deze 
g roo the id  is gede f in i ee rd  a l s :  
o f ,  i n  woorden: h e t  a a n t a l  procentpunten d a t  de kans toeneemt wanneer de 
verk larende  va r i abe l e  met 1 %  s t i j g t .  Is de p s e u d o - e l a s t i c i t e i t  n e g a t i e f ,  
dan d a a l t  de kans da t  de b e t r e f f e n d e  c a t e g o r i e  wordt gekozen b i j  een k l e i n e  
toename van de verklarende v a r i a b e l e .  
N a t u u r l i j k  i s  h e t  onmogeli jk  d a t  door een k l e i n e  verander ing  i n  een 
a l l e  ca t egor i een  zouden s t i j g e n .  verk larende  v a r i a b e l e ,  de kansen op  
Wanneer de kans op BBn c a t e g o r i e  s t i  j g t  , moet de kans op minstens BBn - 
ande re  c a t e g o r i e  d a l e n .  Met andere woorden: omdat de  kansen t o t  66n 
sommeren, sommeren de p s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  t o t  0.  
Omdat h e t  verband tu s sen  kansen en verklarende va r i abe l en  kroml i jn ig  i s ,  
hangen de p s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  af van de gekozen waarden van de 
verk larende  v a r i a b e l e n ,  en  daarmee ook van de waarde d i e  P b i  j d i e  waarden 
aanneemt . W i j  z i  j n  b i  j de berekening van de p s e u d o - e l a s t i c i t e i  t e n  s t e e d s  
van he t  s teekproef  gemi ddelde u i  tgegaan . 
De p s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  z i j n  gegeven i n  Tabel 5.2/1. Z i j  z i j n  berekend u i t  
de g e s c h a t t e  c o e f f i c i e n t e n  d i e  s t a a n  vermeld i n  B i j l a g e  B. De pseudo- 
e l a s t i c i t e i t e n  van h e t  uurloon bedragen b i j  vrouwen voor de ca tegor ieen  A ,  
B en  C r e s p e c t i e v e l i j k  0.137, -0.087, e n  -0.049. D i t  betekent  d a t  wanneer 
voor a l l e  vrouwen de uurlonen met 1 %  s t i j g e n  de gemiddelde p a r t i c i p a t i e  
stijgt met 0.137 procentpunt ,  e n  het. aandeel  van de ca t egor i een  B e n  C 
d a a l t  met r e s p e c t i e v e i j k  0.087 en 0.049 p rocen tpun t .  D i t  kan worden 
v e r d u i d e l i j  k t  aan de hand van h e t  voorbeeld van een f i c t i e v e  vrouw waarvan 
h e t  uurloon met 20% wordt verhoogd. Het e f f e c t  van z o l n  loonsverhoging kan 
a l s  vo lg t  worden weergegeven (de u i t g a n g s s i t u a t i e  is w i l l e k e w i g  gekozen).  
Schema 5.2/1 Geschat te  e f f e c t  van 20% loonsverhoging voor f i c t i e v e  vrouw 
c a t e g o r i e  
u 
kansen v66r verandering door  kansen n& 
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* v e r s c h i l l e n  door a f rond ing  
Tabel 5.2/1 P s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  van de kansen naar  de verk larende  
. . . . . . . . . . . . . .  var i abelen , ber e kend . i n  . he t  s t e e  kproef . . . . .  gemi . . . . .  ddelde . . . .  
7 - 
VROUWEN. . , '. . . . .  . . . . .  . . MA NNE N 
PARTIC. ., WISSELT. ,PART. . . . .  NIET PARTIC. . . . . . . .  WISSELT PART. NIET . . . . .  
L FT 
VKD 
N I V  
I N  A 
U L N  
RWL 
BSP 0,015 -0,015 0,000 0,073** -0,034 -0,038** 
(0,361 (0,451 (0,001 (2,671 (1,441 (3,231 
BSS -0,004 0,000 ' 0,004 , -0,001 0,001 0,000 
(1,271 (0,181 (1,021 (0,761 (0,651 (0,471 
UST 0,015 0,025" -0,040" '-0,025 0,015 0,010 
(1,001 , , (2,021 (2,491 (1,831 (1,281 (1,481 
a b s o l u t e  t-waarden tu s sen  haak je s  
* s i g n i f i c a n t  op 5% niveau  
** s i g n i f i c a n t  op 1% n iveau  
- . _  
De be teken i s  van de verk larende  va r i abe l en  is a l s  vo lg t :  
LFT 
V KD 
N I V  






l e e f  ti j d  i n  j aren 
dummy voor aanwezigheid van een kind i n  h e t  huishouden 
opleidingsnivea 'u  (van 2 ( l a a g )  t o t  6 (hoog l )  
niet-arbeidsinkomen i n  d u i  zenden guldens per j a a r  
uurloon i n  guldens 
r e g i o n a l e  werkloosheids percentage 
dummy voor wel/geen p a r t n e r  
dummy voor we l /n i e t  gescheiden 
dummy voor we l /n i e t  i n  s t a d  wonen 
De meeste  e f f e c t e n  i n  Tabel 5.2/1 komen overeen met wat men zou verwachten. 
Het is  opval lend d a t  de c o ~ f f i c i e n t e n  van de mannen i n  de meeste  geva l l en  
i n  a b s o l u t e  waarde k l e i n e r  z i j n  dan de c o e f f i c i e n t e n  van de vrouwen. 
Kenneli  j k ve r toon t  h e t  arbeidsmarktgedrag van mannen minder v a r i a t i e  , en  i s  
h e t  minder gevoel i g  voor veranderingen i n  hun oms tandi  gheden . 
B i j  de c o e f f i c i e n t e n  van de l e e f t i j d  i s  een t o e l i c h t i n g  v e r e i s t ;  zoa l s  i n  
Hoof ds tuk  4 is  vermeld hebben w i  j een kwadrat i s c h  verband veronders te ld  
t u s s e n  l e e f t i  j d  en arbeidsmarktgedrag.  De p s e u d o - e l a s t i c i t e i  t bi j LFT is 
dan ook berekend u i t  twee c o e f f i c i e n t e n ,  d i e  van de l e e f t i j d  z e l f  en d i e  
van de l e e f t i j d  kwadraat. D i t  betekent  d a t  men voor deze va r i abe l e  z i ch  
goed moet r e a l i s e r e n  da t  de gegeven p s e u d o - e l a s t i c i t e i t e n  gelden voor h e t  
s teekproefgemiddelde en e l d e r s  h e e l  andere  waarden kunnen aannemen. Voor de 
andere  va r i abe l en  g e l d t  d i t  weliswaar ook, maar i n  mindere mate. Omdat h e t  
e f f e c t  van de l e e f t i j d  zo complex is  bespreken w i j  e e r s t  de andere  
c o e f f i c i e n t e n ,  en komen dan op d e  l e e f t i  j d  t e r u g .  
Zeer s i g n i f i c a n t  is de aanwezigheid van een kind b i j  .vrouwen ( V K D = 1 ) .  De 
kans om t e  p a r t i c i  peren neemt dan s t e r k  a f  en d e  kans op geen p a r t i c i p a t i e  
n e a t  s t e r k  t o e .  B i j  mannen zouden we h e t  t e g e n g e s t e l d e  verwachten, maar 
d i t  is n i e t  h e t  g e v a l ,  hoewel de inv loed  o p  de kansen k l e i n  is. 
Een hogere o p l e i d i n g  l e i d t  b i j  mannen t o t  een wat hogere kans op 
p a r t i c i p a t i e ,  voo ra l  t e n  kos te  van de c a t e g o r i e  lWISSELT1. B i j  vrouwen is  
e r  een vee l  s t e r k e r  e f f e c t ,  en we1 een d a l i n g  van de kans op 'PARTICIPEERT' 
NIETf, voora l  t en  b a t e  van 'WISSELT1. Men kan dus s t e l l e n  dat  een hogere 
o p l e i d i n g  de  kans op p a r t i c i p a t i e  i n  h e t  algemeen vergroot  , maar de 
p rec i eze  u i  twer king v e r s c h i l t  naar  ges l ach t  . 
Het uurloon b l i j k t  b i  j mannen geen s i g n i f  i c a n t e  i nv loed  t e  hebben o p  h e t  
ar beidsmarktgedrag. B i  j vrouwen daarentegen heef t een  hoog uurloon een 
p o s i t i e f  e f f e c t  op de  p a r t i c i p a t i e .  
Mensen met een p a r t n e r  kiezen vaker voor p a r t i c i p a t i e  dan mensen zonder 
p a r t n e r ,  t e r w i  jl gescheiden personen vaker i n  de ca t egor i een  WISSELT l of 
' PARTICIPEERT NIET1 v a l l e n  . 
I n  v e r g e l i j k i n g  met de andere va r i abe l en  is h e t  e f f e c t  van de b u r g e r l i j k e  
s t a a t  op h e t  arbeidsmar ktgedrag van vrouwen verwaarloosbaar k l e i n .  D i t  
r e s u l t a a t  wekt i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  verwondering omdat h e t  i n  de r ede  l i g t  
d a t  bi jvoor  beeld gehuwde vrouwen een ander a r  beidsrnar ktgedrag hebben dan 
ongehuwde. B l i j  kbaar wordt d i t  v e r s c h i l  i n  gedrag gehee l  verk laard  door de 
andere  va r i abe l en  d i e  de g e z i n s s i  t u a t i e  beschr i  jven:  VKD (aanwezigheid 
k ind )  en INA (niet-arbeidsinkomen) . De b u r g e r l i  j ke s t a a t  op z i c h z e l f  h e e f t  
dus geen g r o t e  invloed op  h e t  arbeidsmarktgedrag;  voor zover gehuwde 
vrouwen een ander gedrag ver tonen  dan ongehuwde wordt d i  t veroor zaakt  door 
f i n a n c i e l e  f a c t o r e n  of door de aanwezigheid van jonge kinderen.  
Het werkloosheidspercentage.is a l s  verk larende  v a r i a b e l e  opgenomen om h e t  
zgn. Id iscowaged worker e f f e c t '  t e  kunnen meten. D i t  i s  h e t  ve r sch i  j n s e l  
da t  b i  j hoge werkloosheid mensen d i e  e i g e n l i j  k zouden w i l l e n  p a r t i c i p e r e n  , 
d i t  n i e t  doen omdat z i j  verwachten t o c h  geen werk t e  z u l l e n  vinden. I n  
r e g i o '  s met hoge werkloosheid b l i  j k t  de  p a r t i c i p a t i e  inderdaad t e  da l en ;  
ontmoedi gde vrouwen stromen voora l  naar de c a t e g o r i  e 'PARTICIPEERT NIET' en 
mannen. naar  ' WISSELT ' . 
Ten s l o t t e  b l i j k e n  mannen d i e  i n  een  s t a d  wonen minder vaak t e  
p a r t i c i p e r e n ,  en vrouwen j u i s t  meer.  
De Figuren 5.2/1 en 5.2/2 i l l u s t r e r e n  he t  ver loop  van de kansen b i j  
r e s p e c t i e v e l i j k  vrouwen .en mannen wanneer de l e e f t i  j d  v a r i e e r t  van 16 t o t  
60 j a a r  . Overeenkomstig de  verwachting is voor beide ges l ach ten  de kans op  
p a r t i c i p a t i e  r e l a t i e f  k l e i n  voor de zee r  l a g e  en de  zeer  hoge l e e f t i j d s -  
grdepen.  Opvallend is d a t  meer dan de h e l f t  van de jonge vrouwen wi s se l end  
gedrag ve r toon t  , tegen ongeveer e e n  h a r t  van de jonge mannen. Voor vrouwen 
i s  de p a r t i c i p a t i e k a n s  h e t  hoogst  op  33- ja r ige  l e e f t i j d ,  voor mannen l i g t  
de t o p  b i j  42 j aa r  . D i t  v e r k l a a r t  waarom i n  Tabel 5.2/1 de  pseudo- 
e l a s t i c i t e i t e n  voor vrouwen en mannen van teken  v e r s c h i l l e n .  De gemiddelde 
l e e f t i j d  van vrouwen i n  de s t eekproe f  is 35,6 ' j a a r .  D i t  is meer dan 33, de 
l e e f t i j d  waar de kans op c a t e g o r i e  A maximaal is, en dus g e l d t  i n  h e t  
s teekproefgemiddelde dat de kans op A d a a l t  a l s  de l e e f t i j d  s t i j g t .  Voor 
mannen g e l d t  he t  omgekeerde; hun gemiddelde l e e f t i j d  i s  37,05. 
Het is v e r l e i d e l i j k ,  maar o n j u i s t ,  om de Figuren 5.2/1 en  5.2/2 t e  
i n t e r p r e t e r e n  a l s  een s o o r t  liar beidsmarktlevensgeschiedenissen van de 
gemiddelde NederLanderl'. Ten e e r s t e  zou men door dat t e  doen, l e e f t i j d s -  en 
c o h o r t e f f e c t e n  verwarren: h e t  is  abso luu t  n i e t  zeker d a t  degenen d i e  nu 25 
j a a r  oud z i j n ,  z ich  op  55- ja r ige  l e e f t i j d  n e t  zo zu l l en  gedragen a l s  de 
ouderen van nu. Een andere  reden is  d a t  b i j  he t  ouder worden i n  
werke l i j khe id  n i e t  a l l e e n  de l e e f t i j d  ve rande r t .  Ook de andere va r i abe l en  
maken een ontwi kkeling door .  B i j  de Figuren 5.2/1 en  5.2/2 is  a l l e e n  de 
l e e f t i j d  gevar i ee rd ,  en de andere var iabelen  z i j n  vas tgepr ik t  op he t  s teek-  
proef gemiddelde. Om wer k e l i j  k een r e a l i s t i s c h e  levensgeschiedenis  t e  
cons t rue ren  moet men veronders te l l ingen maken over he t  verloop van de 
burge r l i jke  s t a a t ,  a a n t a l  k inderen ,  inkomen en d e r g e l i j k e  van een persoon 
over een lange periode.  W i j  hebben hiervan afgezien .  
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Figuur 5 . 2 / 2  Verloop van de kansen a l s  f u n c t i e  van de l e e f t i j d "  b i j  mannen 
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Om i n z i c h t  t e  kr i jgen i n  he t  gecumuleerde e f f e c t  van verschi l lende  
var iabelen  geven w i  j i n  Tabel 5 . 2 / 2  voor een a a n t a l  ttstandaardpersonen" de 
berekende kansen op ek van de d r i e  toestanden.  Een norniindividu is een 
individu d a t  voor a l l e  var iabelen  p rec ies  he t  steekproefgemiddelde h e e f t ,  
zoa l s  aangegeven' i n  Schema 5 . 2 / 2 .  - 
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Schema 5.2/2 De waarden van de ver k la rende  va r i abe l en  voor de norm- 
i n d i  v i  duen 
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var i a b e l e  man 
L . F T  
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Merk op  d a t  een normindividu i n  werke l i j khe id  n i e t  kan bestaan:  t e n  e e r s t e  
omdat de dummyvariabelen voor h e t  normindividu o n g e l i j k  z i j n  aan 0 o f  1, 
t e n '  tweede omdat voor h e t  normindi v idu  de v a r i a b e l e  " l e e r  t i jd  kwadr sat" 
n i e t  h e t  steekproefgemiddelde aanneemt (immers, h e t  kwadraat van h e t  
gemiddelde is k l e i n e r  dan h e t  gemiddelde van h e t  kwadraat 1. 
Tabel 5.2/2 Geschat te  kansen o p  d e  toes t anden  A ,  B en  C voor v e r s c h i l l e n d e  
s tandaardpersonen 
VROUWEN . . .  MA NNE N  
kans op A B C A  B C 
norm i n d i  vidu 
zonder kind 
met kind 
N I V =  2 ( l a a g s t )  
N I V =  6 (hoogst  ) 
I N A  - 2 
I N A  + 2 
U L N  - 5 
U L N  + 5 
extreme types  : 
A 0,821 0,138 0,041 0,974 0,024 0,001 
C . . 0,031 0,168 0,801 0,449 0,406 0,145 
h a  
w 
Tabel 5.2/2 g e e f t  e e r s t  de kansen voor he t  normindividu*, en vervolgens 
de kansen voor een a a n t a l  individuen d i e  s l e c h t s  i n  b6n opzicht  van he t  
normindividu afwi j ken. De e f f e c t e n  komen overeen met wat we verwachten o p  
grond van de pseudo-e las t i c i t e i t en  u i t  Tabel 5.2/1. Zo is bijvoorbeeld he t  
gevolg van de aanwezigheid van een kind bi j vrouwen veel  groter  dan b i  j 
mannen. Ook h i e r  b l i  j k t  da t  he t  arbeidsmarktgedrag van mannen minder 
f l e x i b e l  is dan d a t  van vrouwen. 
I n  het tweede dee l  van Tabel 5.2/2 onderzoeken w i j  h e t  gecumuleerde e f f e c t  
van de verklarende var iabelen .  Daartoe hebben w i j ,  zowel voor vrouwen a l s  
voor mannen, een Ifextreem A-typef1 en een I1extreem C-typef1 geconatrueerd. 
Dat z i j n  individuen met zodanige waarden van de verklarende var iabelen ,  d a t  
de kans op A r e s p e c t i e v e l i j k  C zo groot  mogelijk is .  De kenmerken van de 
e x t r h e  types s t a a n  weergegeven i n  Schema 5.2/3. 
. Schema 5.2/3 Kenmerken van de extreme types 
. . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . 
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Overigens i s  e r  b i  j de c o n s t r u c t i e  van de extreme types we1 en igsz ins  
rekening gehouden met de p r a k t i j k .  Zo had b i jvoorbeeld  b i j  het  mannelijke 
extreme C-type de combinatie "geen par tnerf f  en "we1 een kindf1 een nog 
g r o t e r e  kans op c a t e g o r i e  C opgeleverd; omdat deze combinatie van kenmerken 
. . . . . . . . . . . . . . .  
* de afwijking ten opz ich te  van de f r a c t i e s  i n  Tabel 5.1/1 wordt voor h e t  - 
overgrote  deel  veroor zaakt door he t  kwadrat i sche  verband i n  de l e e f  ti  jd . 
bid Nederlandse mannen zelden voor komt is  e r  voor gekozen om hem s l e c h t s  
&5n van deze kenmerken t o e  t e  kennen. N a t u u r l i j k  kan de l e z e r  z e l f ,  met 
behulp van de c o e f f i c i e n t e n  u i t  B i j l a g e  B en  Formules (4 /5 )  e n  ( 4 / 6 ) ,  voor 
i e d e r e  denkbare combinatie van ver klarende v a r i  abelen de b i  j behorende 
kansen berekenen. 
Ook. u i t  de r e s u l t a t e n  van de extreme types  b l i j k t  d a t  h e t  gedrag  van mannen 
meer v a s t l i g t  dan da t  van vrouwen; z e l f s  een man met t y p i s c h e  C-kenmerken 
h e e f t  nog een kans van b i jna  45% om i n  c a t e g o r i e  A t e  v a l l e n .  
Een analogon van R Z  b i j  r e g r e s s i e ,  dus een eenvoudig g e t a l  d a t  aangee f t  of 
de verk larende  kracht  van h e t  model goed of s l e c h t  is, b e s t a a t  n i e t  voor 
h e t  log i tmodel .  Een aanwijzing voor de k w a l i t e i t  van de s c h a t t i n g e n  kunnen 
w i  j k r i  jgen door de "waargenomenW en de llvoorspeldew t o e s t a n d  van i e d e r  
i n d i v i d u  t e  v e r g e l i j k e n .  Het zou n a t u u r l i j k  h e t  mooiste  z i j n  a l s  voor e l k  
i n d i  v idu  de waargenomen en voorspe lde  t o e s  tand overeenkomen . I n  de Tabel len  
5.2/3 e n  5.2/4 wordt d i t  onder zocht voor r e s p e c t  i e v e l i  j k vrouwen en mannen. 
Tabel 5.2/3 Waargenomen versus voorspelde keuze MANNEN 
. . . , . .  , .  . . .  . . . . . . . . . . . . .... . 
. . 
. .  . 
waar genomen ke uze 
A B C TOTAAL 
voors  p e l  de keuze 
A : PARTICIPEERT 11 05 1 68 3 6 1309 
B : WISSELT 2 7 3 5 1 3  75 
C: PARTICIPEERT NIET 0 1 1 2 
0 
TOTAAL 1 1 32 204 50 1386 
Tabel 5.2/4 Waargenynen versus voorspelde keuze VROUWEN 
waar genomen keuze 
A B C TOTAAL 
voorspelde keuze 
A : PARTICIPEERT 355 102 85 542 
B : WISSELT 27 82 4 1 1 50 
C: PARTICIPEERT NIET 169 150 575 894 
TOTA AL 
. . . .  . ,  
Wanneer he t mode1 p e r f e c t  zou voors pe l l en  , zouden a l l e  waarnemingen 
geconcent reerd  z i  j n  i n  de diagonalen van de t a b e l l e n .  A l s  l lvoorspelde 
toes tandt1  hebben w i  j genomen de t o e s t a n d  waarvan de berekende kans he t  
hoogst  was. Deze kans is berekend door de g e s c h a t t e  c o e f f i c i e n t e n  i n  t e  
vu l l en  i n  Verge l i  j king ( 4 / 1 )  . 
U i t  deze ve rge l i j k ingen  komt een e igenschap  naa r  voren d i e  h e t  logi tmodel  
we1 vaker ve r toon t :  voor t oes t anden  d i e  n i e t  vaak voorkomen voorspe l t  h e t  
model n i e t  ech t  w e d  o p  i n d i v i d u e e l  n iveau .  D i t  is  voora l  d u i d e l i j k  b i j  de 
n i e t -  par t i c i  perende mannen, waarvan voor s l e c h t  s 6 6  de waargenomen 
t o e s t a n d  j u i s t  wordt voorspe ld .  
Het f e i t  d a t  h e t  model op i n d i v i d u e e l  niveau d e  zeldzame toes tanden  n i e t  
goed v o o r s p e l t ,  vormt geen probleem. W i j  z i j n  irnmers ge fn t e re s see rd  i n  h e t  
voorspe l len  van f r e q u e n t i e s  op een g r o t e  p o p u l a t i e ,  en n i e t  van he t  
gedrag  van een s p e c i f  ieke persoon. Met behulp van h e t  l o g i  tmodel kunnen w i  j 
u i t sp raken  doen i n  de t r a n t  van "een gehuwde man met l e e f t i  j d  X h e e f t  een 
kans P A  om i n  c a t e g o r i e  A t e  v a l l e n ,  PB om i n  c a t e g o r i e  B t e  v a l l e n  en 
PC om i n  c a t e g o r i e  C t e  v a l l e n w .  In u i t s p r a k e n  a l s  "meneer X 
p a r t i c i p e e r t V 1  z i j n  w i  j n i e t  g e f n t e r e s s e e r d .  
5 .3  Conclusie  
Overzien w i j  deze r e s u l t a t e n ,  dan zou men h a a s t  vergeten da t  de ana lyse  
n i e t ,  z o a l s  g e b r u i k e l i j k ,  be t r ekk ing  h e e f t  op  een  momentopname, maar op de 
arbeidsmar k tpos i  t i e  over  een vee l  l a n g e r e  te rmi  j n  . De verde l ing  over  de 
d r i e  ca t egor i een  v e r s c h i l t  n i e t  zo hee l  vee l  van h e t  t r a d i t i o n e l e  bee ld ,  
met vee l  vrouwen en wein ig  mannen d i e  b l i j v e n d  en  vo l l ed ig  bu i t en  de 
a rbe idsmarkt  s t a a n  ( z i e  Tabel 5.1/1).  B i j  de vrouwen is d i t  l a n g  n i e t  
a l l emaa l  h e t  gevolg van werklooshe id ,  of van de  aanwezigheid van ( jonge ) 
k inde ren ,  maar vermoedel i jk  t och  ook een kwest ie  van voorkeur . B i j  de 
mannen i s  werken nog s t e e d s  de norm, maar toch  is e r  een d u i d e l i j k e  kern 
van l angdur i  g i nac t i even  aanwezig. 
B i j  een nadere ana lyse  van de oorzaken van de a rbe idsmark tpos i t i e  o p  d e  
l a n g e  t e r m i j n  vinden w i j  d eze l fde  v a r i a b e l e n  en deze l fde  e f f e c t e n ,  z i j  h e t  
m i  s s c h i e n  n i e t  met prec ies  deze l fde  coeff i c i b n t e n .  Eigenl  i j k zou men d i  t 
nog e e n s  p rec i e s  wi l len  v a s t s t e l l e n  door een  numerieke v e r g e l i j k i n g  van de 
e l a s t i c i t e i t e n  i n  deze twee g e v a l l e n ,  en de v e r l e i d i n g  is groot  de h i e r  
gevonden waarden t e  v e r g e l i j  ken met e l a s t i c i t e i t e n  u i  t ander onderzoek. Die 
werkwijze r o e p t  e c h t e r  a l s  r e g e l  a l l e r l e i  vragen van def i n i t i e  en methode 
op ;  w i  j l a t e n  zo'n v e r g e l i j k i n g  daarom achterwege. Wat w B 1  een goed 
antwoord op de  ges t e lde  v raag  zou geven is  een he rha l ing  van de hu id ige  
a n a l y s e  , met deze l fde  ver klarende v a r i a b e l e n ,  maar met een i n d e l i n g  van 
personen op  p o n d  van hun huid ige  a r b e i d s m a r k t p o s i t i e  en n i e t  d i e  van de 
a fge lopen  v i j f  j a a r .  Alleen i s  nog n i e t  d u i d e l i j k  hoe w i j  c a t e g o r i e  B 
( ' w i s s e l t  ) dan moeten def in iBren  , j a  z e l f s  of e r  voor d i e  c a t e g o r i e  we1 
p l a a t s  is .  
Op z i c h z e l f  suggereer t  de overeenstemming i n  de determinanten van de 
s t r u c t u r e l e  a rbe idsmark tpos i t i e  e n  de ana lyses  van momentopnamen d a t  de 
l ange  t e r m i j n  a rbe idsmark tpos i t i e  n i e t  wezen l i j k  v e r s c h i l t  van d i e  o p  k o r t e  
termi j n .  Na tuu r l i j k  i s  h e t  o n j u i s t  - voora l  i n  he t  geva l  van vrouwen - om 
h e t  behoren t o t  c a t e g o r i e  C (PARTICIPEERT N E T )  g e l i j k  t e  s t e l l e n  met 
o n v r i j w i l l i g e  werkloosheid. Ongetwi j fe ld  z a l  e m  g e d e e l t e  van de personen 
i n  c a t e g o r i e  C u i t  eigen v r i j e  w i l  verkiezen om n i e t  t e  werken. Dat is 
e c h t  e r  n i e t  i n  tegenspraak met de c o n c l u s i e  d a t  l angdur i  ge werkloosheid of  
voortdurende p a r t i c i p a t i e  geen andere  oorzaken en geen ander  ka rak te r  
hebben dan ko r t e  termi jn  ve r sch i  j n s e l e n .  Het ze l fde  proces behee r s t  beide 
ca t egor  i een . O f  e r  daar  binnen nog een  z e l f  ve r s  t e r  kend e f f e c t  van 
wer kloosheidsduur op t r eed t  l a a t  onze ana lyse  e c h t e r  i n  h e t  midden; daarvoor 
is een andere aanpak, z o a l s  i n  het  onderhanden onderzoek van Theewes  
gevolgd,  noodzakel i j  k .  Onze c o n c l u s i e  be tekent  da t  langdur ige  werkloosheid 
we1 b i  j zondere aandacht van h e t  be l e id  ve rd i en t  wegens z i  j n  ongewenste 
s o c i a l e  gevolgen, maar d a t  e r  geen a a n l e i d i n g  i s  voor een s p e c i f i e k e  keuze 
van beleidsinstrumenten:  lange werkloosheid kan bestreden worden met 
deze l fde  middelen a l s  kor t s tondige  werkloosheid,  want z i j  h e e f t  deze l fde  
oorzaken ,  en deze l fde  doelgroep wordt e r  door g e t r o f f e n .  

6 ARBEIDSMARKTGEDRAG VAN GEZINNEN 
6.1 Vraag en  methode 
I n  d i  t hoof d s tuk  bes teden  w i  j aandacht  aan de tweede onderzoeksvraag.  Deze 
is of er op h e t  punt van a rbe idsmarktgedrag  onde r l i nge  be invloeding  
o p t r e e d t  tussen'  de ind iv iduen  d i e  d e e l  u i  tmaken van Ben huishouden , 
a f g e z i e n  van he t  voor de hand l i ggende  inkomensef fec t .  D i t  l a a t s t e  houdt i n  
d a t  de p r i k k e l  om door w e r k  een inkomen t e  verwerven des  t e  g r o t e r  is 
naarmate h e t  i n d i v i d u  minder middelen aan h e t  o v e r i  ge gezinsinkomen kan 
ont lenen*.  Wat w i j  nu w i l l e n  onderzoeken is of e r ,  i n  de i n d i v i d u e l e  
a r  beidsmar k t p o s i  t i e  op  de l a n g e r e  t e rmi  j n  , daarenboven nog u i  t anderen 
hoofde sp rake  is van onde r l i nge  be invloeding .  Deze kan h e t  k a r a k t e r  dragen 
van onde r l i nge  navolg ing  (voorbeeldwerking ) , o f ,  daa raan  tegenges  t e l d  , van 
a f s c h r i k k i n g :  wat BQn i n d i v i d u  d o e t ,  d o e t  een ander. i n  h e t z e l f d e  huishouden 
j u i s t  n i e t  (compensa t ie ) .  Daa rb i j  moet men bedenken d a t  h e t  n i e t  a l l e e n  
g a a t  om Lndividueel  gedrag ,  met een zekere  k e u z e v r i j h e i d ,  z o a l s  de 
t e rmino log ie  s u g g e r e e r t ,  maar d a t  e r  ook een inv loed  kan u i tgaan  van 
opgelegde keuzes,  z o a l s  i n  h e t  geva l  van i n v a l i d i t e i t .  
De v raag  o f  er sp rake  is van een d e r g e l i  j ke onde r l i nge  be lhvloeding  e n ,  zo 
j a ,  i n  welke r i c h t i n g ,  kan worden beantwoord aan de hand van s t a t i s t i s c h e  
t o e t s e n  d i e  i n  Appendix C nader  worden beschreven.  Een van deze t o e t s e n  kan 
o p  v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u l s  worden t o e g e p a s t ,  en a l d u s  worden geb ru ik t  om 
door he rhaa lde  t o e t s i n g  van s t e e d s  p r e c i e z e r  vragen voor s t e e d s  s p e c i f i e k e r  
dee lgroepen  van de s t eekp roe f  de onde r l  inge be invloeding  (zo d i e  b e s t a a t  ) 
t e  l o c a l i s e r e n .  
Voor een b e t e r  begr ip  van onze werkwi j z e  moeten w i  j e e r s t  een k o r t e  s c h e t s  
geven van de s t a t i s t i s c h e  t e c h n i e k ,  waa rb i j  w i j  voor de d 4 t a i l s  naar  
* W i  j ge b r u i  ken de  termen I ge z i n  I en I huishouden I .door e l k a a r  . 
Appendix C verwi j zen .  A l s  u i tgangspunt  d i e n t  d a t  w i  j op grond van onze 
e e r d e r e  onder zoeking voor i e d e r  i n d i v i d u  de  kans kunnen u i t rekenen  d a t  z i  j 
of h i  j t o t  c a t e g o r i e  A ,  B of C behoort , gegeven haar  of z i  j n  i n d i v i d u e l e  
omstandigheden - met i n b e g r i p  van h e t  gezinsinkomen waarin z i  j of h i  j 
zonder t e  werken kan de l en .  Op grond van deze kansen kan nu ook worden 
berekend hoe g roo t  de kans voor i e d e r  huishouden van be kende s a m e n s t e l l i n g  
is d a t  de gez ins leden  naar  . a r  be idsmark tpos i t i e  een bepaald patroon vertonen 
ind ien  - geen onde r l inge  befnvloeding o p t r e e d t .  D i t  is he t  geval  van 
ona fhanke l i j khe id  van de i n d i v i d u e l e  arbeidsmar k tpos i  t i e s .  W i  j z u l l e n  
nagaan of de waargenomen samens te l l i ng  van huishoudens h i  ermee i n  
overeenstemming is  of n i e t .  Is d i t  he t  g e v a l ,  dan is e r  geen befnvloeding ,  
en v a l t  e r  n i e t s  meer t e  onderzoeken. 
Is d i t  - n i e t  h e t  g e v a l ,  dan z u l l e n  w i j  vervolgens de kans nagaan d a t  de 
huishoudens aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Zoln voorwaarde kan 
bi  jvoorbee ld  lu iden :  
llVoorwaarde X:  A l l e  volwassen leden  van h e t  
huishouden hebben deze l fde  arbeidsmar k t p o s i t i e  , 
h e t z i j  A ,  B of C.I1 
Men kan ook menen d a t  d e  l t t u s senpos i t i e l l  B n i e t  s che rp  genoeg is  
gedef i n i e e r d  om i n  een def i n i t i e  van homogeen gedrag t e  worden geb ru ik t  . 
D i t  l e i d t  t o t  
-.. 
llVoorwaarde Y :  A l l e  volwassen l eden  van h e t  
huishouden hebben h e t z i  j a rbe idsmark tpos i t i e  A, 
h e t z i j  a rbe idsmark tpos i t i e  C.I1 
Ook z i  j n  ingewi kkelder voorwaarden denkbaar , z o a l s  b i  jvoorbeeld 
"Voorwaarde Z: Gegeven d a t  een huishouden u i  t 
twee personen van v e r s c h i l l e n d  ges l ach t  bes t aa t  
behoort de man t o t  c a t e g o r i e  A en de vrouw n i e t  .I1 
Zoals men z i e t  gaa t  het s t e e d s  om een enkelvoudige voorwaarde, d i e  voor 
i e d e r  huishouden maar twee mogeli j kheden open l a a t  : h e t  voldoet  aan de 
voorwaarde of n i e t  . 
W i j  v e r g e l i j k e n  nu de kans,  d i e  b i j  ona fhanke l i j khe id  u i t  de kenmerken van 
de ind iv iduen  v o l g t ,  met de f e i t e l i j k e  f r e q u e n t i e  i n  de s t eekproe f  van 
huishoudens d i e  aan de g e s t e l d e  voorwaarde voldoen. In h e t  geva l  van 
ona fhanke l i j khe id  komen kans en f r e q u e n t i e  overeen.  D i t  geval  z a l  n i e t  vaak 
op t r eden ,  want als e r  inderdaad geen bexnvloeding is zouden w i j  de ana lyse  
a 1  na de e e r d e r e  t o e t s i n g  hebben g e s t a a k t .  Treedt e r  w & l  een afwi j k i n g  
tu s sen  berekende kans en waargenomen f r e q u e n t i e  o p ,  dan is e r  onder l inge  
belnvloeding.  W i  j kunnen nu ook v a s t s t e l l e n  i n  welke r i c h t  i n g  deze werkt , 
en z i  j n  a a r d  vervolgens nader  p rec i se ren  . 
A l s  voorbeeld nemen w i  j de zo j  u i s t  geformuleerde voorwaarde X ( a l l e  gezins-  
leden deze l fde  a r b e i d s m a r k t p o s i t i e )  . A l s  w i  j vinden d a t  e r  m e &  gezinnen 
aan voorwaarde X voldoen dan t e  verwachten was, is e r  b l i j k b a a r  p o s i t i e v e  
onde r l inge  beinvloeding o f  voorbeeldwerking . Men kan nu menen d a t  d i  t 
voora l  g e l d t  voor A en C ,  maar n i e t  voor de " t u s s e n p o s i t i e V  B d i e  n i e t  
s che rp  genoeg is gedef i n i e e r d  om t o t  homogeen gedrag t e  concluderen ' a l s  
meerdere gez ins leden  t o t  B behoren. D i t  l e i d t  t o t  een onderzoek van 
,voorwaarde Y ,  z o a l s  hierboven gegeven. Zo kunnen w i  j , a l s  daar  a a n l e i d i n g  
t o e  b e s t a a t  , voortgaan met s t e e d s  s p e c i f  i e k e r e  hypotheses over afwi j kingen 
van h e t  geva l  van onafhankel i  j kheid t e  t oe t sen* .  
Een en ander  kan h e t  bes t  worden v e r d u i d e l i  j k t  door h e t  t o e  t e  passen.  W i  j 
doen d i  t achtereenvolgens voor de huishoudens d i e ,  behalve kinder  en (of 
bej aarden  1, j u i s t  twee of d r i e  volwassen personen bevat t e n  waarvan de 
a r  beidsmar k tpos i  t i e  kan worden v a s t g e s t e l d  . Huishoudens met 64n volwassene 
z i j n  voor de ana lyse  van onde r l inge  beinvloeding n i e t  b ru ikbaa r ,  en van 
huishoudens met v i e r  of meer volwassenen z i  j n  e r  n i e t  genoeg i n  de s t eek -  
proef . 
* S t r i  k t  genomen zi  jn opeenvolgende t o e t s e n  n i  e t  onder l  i ng  onaf hanke l i  j k ,  
zodat men met de i n t e r p r e t a t i e  moet oppassen.  
6.2 Huishoudens met twee (volwassen)  personen 
I n  de OSA s teekproef  z i  j n  1057 huishoudens met (beha lve  kinderen of 
be j aa rden )  p r e c i e s  twee personen t u s s e n  de 16 en  60 j a a r  waarvan de 
a r  beidsmar k t  posi  t i e  be kend is ,  en waarvoor w i  j over  voldoende gegevens 
beschikken om de g e s c h a t t e  kansen volgens h e t  model van Hoofdstuk 5 t e  
berekenen. Van deze 2 x 1057 = 2114 personen z i j n  er 185, of b i j n a  9 9 ,  d i e  
geen keuze hebben; z i j  z i j n  veroordee ld  t o t  de a c t i v i t e i t  van c a t e g o r i e  A 
omdat z i j  i n  m i l i t a i r e  d i e n s t  z i j n ,  of  z i j  z i j n  n i e t  a c t i e f  ( c a t e g o r i e  C) 
a l s  s c h o l i e r  , i n v a l i d e  of  VUT-er . 
Nu kan de gedwongen a r b e i d s m a r k t p o s i t i e  van h e t  6ne g e z i n a l i d  de keuze van 
de ander  be3nvloeden, maar h e t  omgekeerde is u i t e r a a r d  n i e t  het geva l .  Voor 
een symmetrische a n a l y s e ,  w a a r b i j  geen nader  ondersche id  tussen  de twee 
betrokken personen wordt gemaakt , v a l t  e r  wat voor t e  zeggen de gezinnen 
met 6bn (of meer ) personen zonder keuze weg t e  l a t e n .  D i t  s c h e e l t  162 
ge zinnen , hoof dza ke l  i j k door de aanwezi ghei d van gedwongen non-act ieven van 
c a t e g o r i e  C .  
Zonder nader  ondersche id  van de twee personen naar . hun r o l  of p o s i t i e  i n  
h e t  gez in  kan een huishouden z e s  v e r s c h i l l e n d e  combina t ies  van de twee -
a r  beidsmar k t  psi t i e s  ver tonen  . I n  Schema 6.2/1 v i n d t  men de ve rde l ing  over  ' 
deze mogeli j kheden t e l  kens d r i e  maal a f  gebee ld ,  nameli  j k de waargenomen 
v e r d e l i n g ,  de berekende v e r d e l i n g  ( i n  h e t  geva l  van o n a f h a n k e l i j k h e i d ) ,  e n  
de v e r s c h i l l e n .  De som van deze v e r s c h i l l e n  over  de zes c e l l e n  i s ,  a l s  
gevolg van de t oegepas t e  methode, a l t i j d  p r e c i e s  n u l ;  wat e r  van Bbn 
combinat ie  t e  vee l  i s ,  is e r  van een andere  t e  we in ig .  W i j  geven deze 
o p s t e l l i n g  i n  a a n t a l l e n  en i n  procenten .  
Het e e r s t e  d a t  opva l t  i s  d a t  de a fwi jk ingen  b e t r e k k e l i j k  ge r ing  z i j n .  Voor 
de a a n p a s s i n g s t o e t s  ( z i e  Appendix C )  vinden w i j  
D i t  i s ,  z e l f s  b i j  c o r r e c t i e  van he t  a a n t a l  W i j h e i d s g r a d e n  t o t  3,  n i e t  
s i g n i f i c a n t  . E r  i s ,  met ander e woorden , geen aanwi j z ing  d a t  er onde r l  inge 
bernvloeding  i n  arbeidsmarktgedrag o p t r e e d t  t u s s e n  de leden  van 6 t h  g e z i n ,  
a f  ge z ien  dan van de d i r e c t e  inkomensef f ec t en  . 
Schema 6.2/1 Verdel ing van gezinnen met twee volwassen personen over  de 
. . mogel i j  ke combinat ies  . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . .  
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Voor zover er a f w i j  kingen z i  j n ,  w i  jzen d i e  naar  een p o s i t i e v e  samenhang: 
van de homogene gezinnen van de types  AA,  BB en CC vinden w i  j e r  meer - dan 
verwacht , van de andere  minder . Bezien w i  j de i n d e l i n g s t o e t s  voor de 
voorwaar de 
llV1 : a l l e  leden  van h e t  huishouden hebben 
d e z e l f d e  p o s i t i e ,  h e t z i j  A ,  B of  Clf 
dan komt e r  een t o e t s g r o o t h e i d  u i t  met de waarde 2,27*. D i t  b e v e s t i g t  de 
indruk  d a t  er een tendens  is naar  homogeni te i t  of voorbeeldwerking. Heel 
e r g  s t e r k  is h e t  e f f e c t  ech t e r  n i e t ,  z o a l s  b l i j k t  wanneer w i j  h e t  verder  
t r a c h t e n  t e  l o c a l i s e r e n  b i j  66n van de d r i e  ca t ego r i egn  A ,  B o f  C .  W i j  
vinden dan l a g e r e  waarden. 
,I 
Betrekken w i j  ook huishoudens met personen zonder keuze i n  de beschouwing 
dan vinden w i  j h e t  bee ld  van de tweede h e l f t  van Schema 6/1 . Zoals  men z i e t  
. . 
behoren deze personen overwegend t o t  de n i e t - a c t i e v e n  van c a t e g o r i e  C:  van 
de 85 huishoudens van h e t  t y p e  CC z i  j n  e r  b i  jvoorbee ld  maar 10 waarin be ide  
ind iv iduen  een keuze hebben kunnen maken. De r e s u l t a t e n  van de t o e t s e n  
v e r s c h i l l e n  e c h t e r  nauwel i jks .  Voor de a a n p a s s i n g s t o e t s  vinden w i j  
weer met 3 v r i  jhe idsgraden  - opnieuw geen aanwi j z i n g  d a t  er be invloeding  
o p t r e e d t .  Voor de i n d e l i n g s t o e t s  voor V 1  vinden w i j  een waarde van 2,41.  E r  
is dus een l i c h t e ,  p o s i t i e v e  samenhang. 
D i t  b l i j  k t  ook. a l s  w i  j ande re ,  s p e c i a l e  geva l len  onderzoeken. De o p v a t t i n g  
"66n harde wer ker is we1 genoegN komt overeen met de voorwaarde 
lfV2: 66n l i d  van he t  gez in  behoort t o t  
c a t e g o r i e  A en h e t  andere  l i d  n i e t n  
* Onder de nulhypothese heef t deze t o e t s g r o o t h e i  d  een s tandaardnormale 
ve rde l ing  . Zie  Appendix C . 
D i t  komt minder voor dan u i t  ona fhanke l i j khe id  zou volgen (verwacht 
a a n t a l  geva l len  662, waargenomen 629, t o e t s g r o o t h e i d  -2,331. Hetzelfde 
g e l d t  voor de s p e c i f i e k e  norm I1de man is kos twinnern ,  weergegeven i n  de 
voorwaarde 
I1V3: de man behoort  t o t  c a t e g o r i e  A 
en de vrouw niet . I1  
D i t  hebben w i  j g e t o e t s t  voor de huishoudens d i e  u i t  een man en een vrouw 
( a f  ge z i en  van eventue le  jonge kinderen 1 bes taan  , e n  waarin geen personen 
zonder keuze voorkomen. D i t  z i  j n  e r  885. Daarvan voldoen e r  51 9 aan  V3 
tegen  een verwacht a a n t a l  van 540. Er is derha lve  geen e x t r a  belemmering 
van de arbeidsmarktpart icipatie van de vrouw gelegen i n  de a r b e i d  van haar  
p a r t n e r .  Daarbi j moet men n a t u u r l i  j k w B 1  bedenken d a t  i n  h e t  i n d i v i d u e l e  
kansmodel een d u i d e l i j k e  inv loed  b leek  van ges l ach t  en kinderverzorging ' ,  en 
d a t  deze e f f e c t e n  i n  de onderhavige ana lyse  a l s  gegeven worden aangenomen. 
Op de  arbeidsmarkt  is de vrouw e r  s l e c h t  aan t o e ,  zeker  a l s  ze voor 
kinderen moet zorgen , maar de aanwezigheid van een werkende man maakt h e t  
n i e t  e rge r  . 
6.3 Huishoudens met d r i e  volwassen personen 
De s t eekproe f  bevat 163 huishoudens met d r i e  volwassen personen met be kende 
a r  beidsmar k t p o s i t i e  en volgens ons  ee rde r  model berekenbare kansen. Van 
deze 163 x 3 = 489 personen hebben e r  e c h t e r  164, of  een derde van h e t  . . 
t o t a l ,  geen keuze. D i t  is v e e l  meer dan b i j  de huishoudens met twee 
volwassenen . Het betref  t overwegend t h u i  swonende s c h o l  i e r  en en s tuden  t e n .  
Laten w i j  de huishoudens waarin t e n  mins te  66n persoon geen keuze h e e f t ,  
weg, dan b l i j v e n  e r  nog maar 48 o v e r .  D i t  is te wein ig  voor een 
verantwoorde s t a t i s t i s c h e  a n a l y s e .  De gegevens z i j n  dus 6 f  ver tekend,  6f  t e  
g e r i n g  i n  a a n t a l  om een goed antwoord t e  geven op  de vraag naar  onder l inge  
be invloeding .  W i j  geven de ui tkomsten dan ook hoofdzakel i  j k u i t  de behoef te  
aan  v o l l e d i  ge rapportage . 
De vaargenomen en berekende a a n t a l l e n  v indt  men i n  de Schema's 6.3/1 e n  
6 . 3 1 2 .  De o p s t e l l i n g  is minder o v e r z i c h t e l i j k  dan b i j  twee personen, t och  
kan men we1 z i en  d a t  de afwi j kingen k l e i n  z i  j n ,  e n  geen d u i d e l i j  k pa t roon  
ver t onen. 
Schema 6 . 3 A  Verdel ing van ge zinnen met d r i e  volwassen personen over  a l l e  
mogeli  j ke combinat i e s  , a l l e e n  personen met v r i  j e  keuze 
w 
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Schema 6.3/2 Verdeling van gezinnen met d r i e  volwassen personen over a l l e  
mogelij ke combinaties . . , a l l e  personen 
WAARGENOMEN 
BEREKEND 
De toetsen bevestigen dat e r  geen duidelijke afwijking van 
onafhankeli j kheid optreedt . W i  j geven de waarden eers t  voor 48 huishoudens , 
dan (tussen haakjes ) voor de 163 huishoudens waaronder met mensen zonder 
keuze. 
Voor de aanpass ings toe t s  vinden w i j  
met 9 v r i j h e i d s g r a d e n .  Het e e r s t e  c i j f e r  is b i j n a  s i g n i f i c a n t .  Het i s  
e c h t e r  de w a a g  of  de gebru i  k t e  benaderingen b i  j s l e c h t s  48 waarnemingen 
nog we1 opgaan . Het tweede geval  , voor , 1 63 g e  zinnen , is helemaal n i e t  
s i g n i f i c a n t  . 
Voor de i n d e l i n g s t o e t s e n  hebben w i  j ge ke ken naar  
11V4: a l l e  leden  van h e t  huishouden behoren 
t o t  deze l fde  c a t e g o r i e ,  h e t z i j  A ,  B of C.I1 
Hiervoor vinden w i  j de t o e t s g r o o t h e i d  0,15 (-O,4O), hetgeen geheel  
overeenkomt met afwezigheid van onde r l inge  be invloeding .  D i t  b l i  j f t  zo a l s  
w i  j h e t  c r i t e r i u m  voor homogenitei t  wat a f  zwakken t o t  
ItV5: t e n  mins te  2 van de 3 personen behoren 
t o t  deze l fde  c a t e g o r i e  ." 
D i t  l e v e r t  de waarde 0 ,34  (0 ,971 .  
De conc lus i e  l u i d t  d a t  e r  geen noemenswaardige onde r l inge  beinvloeding kan 
worden aange t oond . 
6.4 Conclusie  
De conc lus i e  van d i t  hoofs tuk  i s  d a t  e r  geen s t e r k e  aanwijzingen z i j n  voor 
onder l inge  befnvloeding van h e t  arbeidsmar k tgedrag  van leden van 66n ge z i n ,  
na inachtneming van de determinanten van d a t  ged rag  d i e  i n  Hoofdstuk 5 z i j n  
genoemd. A l s  e r  a1  onder l inge  bei'nvloeding is dan is d i e  p o s i t i e f  
(navolg ing  , voorbeeldwer k ing)  , maar heel  zwak . Men kan d i  t e f f e c t  
verwaarlozen . 
Aan de ene kant is het  t e l e u r s t e l l e n d  da t  e r  geen aanwijzingen z i j n  voor 
h e t  i n t e r e s s a n t e  ve r sch i jnse l  d a t  w i j  dachten t e  vinden. Aan de andere kant 
beves t ig t  he t  r e s u l t a a t  da t  he t  model van Hoofdstuk 5 t e r  verklar ing van 
lange termi jn arbeidsmarktgedrag a l t h a n s  op h e t  punt van de pe r soon l i j  ke 
omgeving v o l l e d i g  i s ,  en de ind iv idue le  keuze af doende beschri  j f t  . Met deze 
v a l i d a t i e  moeten w i  j tevreden z i  j n .  
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APPENDIX A HET OSA-SURVEY 
I n  h e t  OSA-rapport 'Arbeidsmar ktgedrag t e n  t i  jde  van massale  werkloosheidl  
worden en ige  gegevens v e r s t r e k t  over h e t  OSA-survey. Het survey is 
gebaseerd op een s t eekproe f  u i t  h e t  PTT-afgiftepuntenbestand. De doelgroep 
van he t  ,onderzoek was de Ipo ten t iB le  beroepsbevolking van Nederlandl ,  
g e d e f i n i e e r d  a l s  'personen i n  de l e e f t i j d  van 16  t o t  en met 60 j a w ,  
voorzover z i j  geen dagstudent  of d i e n s t p l i c h t i g  m i l i t a i r  z i j n t .  Indien i n  
een huishouding 6 of meer personen i n  aanmerking kwamen voor 
ondervraging,  maar de hoof dkostwinner daarbui  t en  v i e 1  (b  .v .  door l e e f t i  j d )  
werd de hoof dkostwinner toch  ondervraagd . B i  j nonrespons werd v i a  de 
random-route methode een vervangend a d r e s  gezocht . Toch is e r  kennel i  j k nog 
wat nonrespons opgetreden ; want op de  2387 benaderde a f  g i f  tepunten werden 
2132 gesprekken met gezinnen g e r e a l i s e e r d ,  d i e  i n  t o t a a l  6348 personen 
beva t t en .  4020 van hen z i  jrl ondervraagd; d a t  waren dus ,  volgens h e t  
voorgaande , b l  i j kbaar 21 32 hoof dkostwinners en nog  eens  1888 ge z ins leden  
tu s sen  de 16 en  60, geen s c h o l i e r  of militair.  
In b i j l a g e  1 van h e t  OSA-rapport wordt de r e p r e s e n t a t i v i t e i t  van de s teek-  
proef onderzocht .  De onderzoekers  concluderen d a t  d e  onderzoeksgroep en  een 
a a n t a l  i n t e r e s s a n t e  subgroepen daarvan naar  een p o o t  a a n t a l  kenmerken n i e t  
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n  van de popu la t i e  ( r e s p .  d e e l p o p u l a t i e ) .  D i t  g e l d t  
t.en aanz ien  van g e s l a c h t ,  hu ishoudensgroot te ,  r e g i o n a l e  s p r e i d i G ,  duur van 
de wer k looshe id ,  a r b e i d s t i  jd en  type ABW-ui t k e r i n g  . Een a a n t a l  deelgroepen 
z i  j n  echt  e r  i n  de s teekproef  systemat i s c h  ondervertegenwoordigd: jongeren , 
RWW-ers, werklozen en ~ e l f s t a n d i ~ e n .  Deze groepen z i j n  minder 
r e s  ponsgenei gd . 
Het OSA-survey bevat een g r o t e  hoeveelheid i n f  ormat i e  over de ' levens- 
houdingt en de w e r k s a t i s f a c t i e  van de ondervraagde personen. Deze 
i n f o r m a t i e  is i n  h e t  onderhavige onderzoek n i e t  geb ru i  k t .  W i j  beperken ons 
t o t  f e i  t e l i j  ke i n fo rma t i e  over de respondenten.  
D r i e  v a r i a b e l e n ,  t e  weten h e t  o n d e r w i j s n i v e a u ,  h e t  inkomen en h e t  a a n t a l  
a r b e i d s u r e n ,  z i j n  door ons  g e c o n s t r u e e r d  u i t  een  w i  j r o t e  h o e v e e l h e i d  
a n d e r  e  gegevens  . 
Onderwi i sn iveau  
Het OSA-survey bevat  56 v a r i a b e l e n  d i e  i n f  ormat i e  v e r s c h a f  f  en over  de 
o p l e i d i n g  van de  r e s p o n d e n t .  W i j  hebben h i e r u i t  twee v a r i a b e l e n  
g e c o n s t r u e e r d ,  d i e  h e t  o p l e i d i n g s n i  veau b e s c h r i  j ven: 
- n i v l  : n i v e a u  van de hoogst  g e v o l g d e  o p l e i d i n g  
- n i v 2 :  n i v e a u  van de hoogst  v o l t o o i d e  o p l e i d i n g  
H i e r b i j  is u i t g e g a a n  van d e  S t a n d a a r d  Onderwi js I n d e l i n g  (SO11 van h e t  CBS. 
Volgens d e z e  i n d e l i n g  wordt h e t  n i v e a u  bepaa ld  door  de  nominale  duur van de 
o p l e i d i n g .  
De v a r i a b e l e  n i v l  is berekend door  voor  e l k  i n d i v i d u  van a l l e  o p l e i d i n g e n  
d i e  h i j / z i j  gevolgd h e e f t ,  d e  o p l e i d i n g  met h e t  h o o g s t e  n i v e a u  t e  k i e z e n .  
Voor n i v 2  i s  d e z e l f d e  p rocedure  g e v o l g d ,  n u  met de r e s t r i c t i e  d a t  
u i t s l u i t e n d  de  met een d ip loma,  a k t e  o f  g e t u i g s c h r - i f t  a fgeronde  o p l e i d i n g e n  
wer den be ke  ken. 
I n  b e i d e  g e v a l l e n  bleven er een  a a n t a l  i n d i v i d u e n  o v e r  van wie  geen e n k e l  
onderwi j s n i  veau be kend was . I n d i e n  d e z e  i n d i  v iduen  de  l a g e r e  s c h o o l  hadden 
d o o r l o p e n ,  werden z i j  i n g e d e e l d  o p  h e t  l a a g s t e  n i v e a u .  De r e s t g r o e p  werd 
i n g e d e e l d  o p  b a s i s  van h e t  e i n d j a a r  van de l a a t s t  gevolgde ( v o l t o o i d e )  
o p l e i d i n g  . I n d i e n  d i  t e i n d j  a a r  onwaarsch i  j n l i  j k hoog was werd h e t  i n d i v i d u  
2e n i v e a u ,  2e t r a p  toegekend ( 1 3-1 5 jaar nominale  o p l e i d i n g s d u u r  1. 
De r e s u l t e r e n d e  v e r d e l i n g  o v e r  n i v e a u l s  is i n  Tabe l  A/1 vermeld,  waarbi  j de 
kolom ' n i v e a u  bekend1 de r e s p o n d e n t e n  beva t  waarvan h e t  o p l e i d i n g s n i v e a u  
bekend was. I n  de  kolom I toegekend1  s t a a n  d i e  responden ten  waarvoor w i j  h e t  
n i  veau u i  t a n d e r e  gegevens ( z o a l s  h e t  e i n d j  a a r  van o p l e i d i n g  ) berekend 
hebben . 
Tabel A / 1  Verde l ing  s t eekp roe f  over  o p l e i d i n g s n i v e a u l s  
. . . .  . . . . . . 
- 
n i v l  niv2 
n iveau  hoogst gevolgde n iveau  hoogs t  vo l too ide  n iveau  
be kend toege  kend be kend toege  kend .. 
Q 
l e  n iveau  13 
2e n iveau ,  l e  t r a p  987 
2e n iveau ,  2e t r a p  1770 
3e n iveau ,  l e  t r a p  ' 728 
3e n i v e a u ,  2e t r a p  206 
t o t a a l  
Om de r e p r e s e n t a t i v i t e i t  van de s t eekp roe f  t e  onderzoeken hebben w i j  een 
v e r g e l i j k i n g  gemaakt met de A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  1983, waarvan de 
gegevens k s c h i k b a a r  z i  j n .  B i j  deze v e r g e l i  j king kunnen enke le  kant- 
tekeningen gemaakt wor den.  
- de s e l e c t i e c r i t e r i a  van de AKT komen g r o t e n d e e l s ,  maar n i e t  helemaal 
overeen met de s e l e c t  i e c r i  t e r i a  van de OSA-enquQte : 
- er z i  j n  a l l e e n  gegevens beschikbaar  van de AKT '83 en deze worden 
vergeleken met een enquete  u i  t 1985. Het is  e c h t e r  onaannemelij  k d a t  e r  
z i c h  g r o t e  sprongen i n  h e t  op l e id ingsn iveau  van de  beroeps bevol king 
hebben voorgedaan . 
- de gegevens van de AKT '83 kunnen a l l e e n  goed verge leken  worden met n i v 2  
(hoogs t  a fgeronde  o p l e i d i n g ) ,  omdat he t  behalen van een diploma, a k t e  o f  
g e t u i g s c h r i f t  b i j  de AKT een voorwaarde is om b i j  een bepaald" n iveau  
ingedee ld  t e  worden. 
Tabel A/2 Verge l i j k ing  van de OSA-enquete met de AKT. 
- OSA - enquete - 
AKT '83 l fni  v2" " n i v l V  
( v o l t o o i d )  (gevolgd 
l e  n iveau  24.9 18.8 8. o 
2e n iveau ,  1e t r a p  30.9 23.3 24.6 
2e n iveau ,  2e t r a p  32.1 41 .O 44.2 
3e n iveau ,  le  t r a p  9.0 13.4 18.1 
3e n i v e a u ,  2e t r a p  3.0 3.5 5.1 
- 
( c i  jf ers z i  j n  procenten van de onder zoeksgroep)  
Zoals men z i e t  z i j n  e r  a a n z i e n l i j k e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  h e t  onderwijsniveau 
van de AKT '83 en n iv2  u i t  de ~ ~ ~ - e n ~ u $ t e .  Deels kan d a t  he t  gevolg z i j n  
van de a r b i t r a i r e  methode waarmee voor ongeveer 20% van de ind iv iduen  
(namel i jk  i n d i r e c t  aan de hand van h e t  a a n t a l  j a r e n  onde rwi j s )  de v a r i a b e l e  
n iv2  berekend werd. Daar s t a a t  tegenover  da t  voor de v a r i a b e l e  n i v l  h e t  
n iveau  van de hoogst gevolgde o p l e i d i n g e n  voor een zeer  groot  g e d e e l t e  
d i r e k t  u i t  het  da t ama te r i aa l  kon worden g e f i l t e r d .  Men mag aannemen d a t  een 
v a r i a b e l e  d i e  he t  hoogst gevolgde n iveau  aangeef t gemiddeld een hogere 
i n s c h a t t i n g  g e e f t  van h e t  niveau dan de  hoogst afgeronde o p l e i d i n g .  De 
v e r s c h i l l e n  met de AKT'83 z i  jn e c h t e r  zo groot  d a t  h e t  vermoeden b e s t a a t  
d a t  i n  de onderzoeksgroep van de O S A  ind iv iduen  met een hoge o p l e i d i n g  
a a n z i e n l  i j k oververtegenwoordigd z i  j n  . 
De v a r i a b e l e  NIV d i e  w i j  i n  de ana lyse  van Hoofdstuk 5 gebruiken 
cor respondeer t  met n i v l .  
Inkomens 
U i t  de v e l e  va r i abe l en  d i e  het inkomen besch r i jven  hebben w i j  ach t  s o o r t e n  
inkomen gecons t rueerd ,  zoa l s  aangegeven i n  Tabel A/3. De naam is de naam 
van de SPSS-variabele d i e  w i j  aan de  be t r e f f ende  inkomenssoort verbinden.  
'Nonrespons' s l a a t  op personen d i e  de inkomensvraag n i e t  wilden of  konden 
beant woorden . 
U i t  Tabel A/3 b l i j k t  d a t  de nonrespons op de vraag naar  b i  jkomende 
f i n a n c i e l e  voordelen van werken b i j zonde r  hoog is ( 1  429 van de 2502 
wer kers  ) . Bovendien werden e r  soms we1 e r g  onwaarschi j n l  i j ke bedragen 
opgegeven b i j  deze va r i abe l e .  Daarom l a t e n  w i j  deze inkomenscomponent i n  
h e t  ve rvo lg  bui t e n  beschouwing. 
Ook de  i n d i v i d u e l e  huursubs id ie  l a t e n  w i  j bui ten  beschouwing, omdat d i  t een 
inkomensafhankeli  j ke r e g e l i n g  is en omdat e r  soms ev ident  f o u t e  bedragen 
z i j n  opgegeven. 
Tabel A/3 Enige gegevens over inkomens i n  h e t  OSA-survey 
naam no n- ET'oeP bet  a 1  ing  opmer kingen 
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INKSTUD 
I N K U I T K  
wer k- n e t t o  
nemers (per  maand ) 
z e l f -  v e r s c h i l t  
s t a n d i  gen 
a l l e n  pe r  maand 
wer kers  n e t t o  
( v e r s c h i l t )  
a1  1 en n e t  t o  
(per  maand ) 
a1  1 en b ru to  
(pe r  j a a r )  
a l l e n  n e t t o  
(pe r  maa.nd) 
INKEXTR ) a l l e n  bru to  
(per  j aa r  
voor ze l f s tandigen  opgenomen 
b i j  INKZELF 
u i t  ve r sch i l l ende  va r i abe l en  
gecons t ruee rd  
m a r t  i n  komen 
bi j komende f i n a n c i e l e  voordelen 
van baan 
(soms vreemde antwoorden ) 
VUT, AOW, pensioen 
beurs , b i  jdrage ouders  
WAO, WW, WWV, RWW, ABW, AWW. 
kinder  b i  j s l a g  
a l i m e n t a t i e ,  vermogen , verhuur 
Het inkomen van ze l f s t and igen  is berekend aan de hand van de antwoorden o p  
v e r s c h i l l e n d e  wagen ;  ind ien  h e t  inkomen van 1985 n i e t  bekend was is  h e t  
inkomen u i t  he t  l a a t s t  bekende j a a r  opgenomen, met een c o r r e c t i e  voor h e t  
p r i  j s p e i l .  
Aangezien sommige bedragen a l l e e n  bru to  be kend war en moes t e r  een c o r r e c t  i e  
voor b e l a s t i n g  en  s o c i a l e  premies worden t o e g e p a s t ;  op p o n d  van gegevens 
u i  t de Nat iona le  Rekeningen is de gemiddelde n e t t o / b r u t o  verhouding i n  
1983, 1984 en 1985 op 0,64 g e s t e l d .  De n e t t o / b r u t o  c o r r e c t i e  i s ,  waar nodig 
toegepas t  b i j  de inkomenscomponenten INKZELF en b i  j INKEXTR, maar is  
achterwege g e l a t e n  b i  j h e t  studie-inkomen omdat hierover  i n  h e t  algemeen 
geen b e l a s t i n g  wordt b e t a a l d .  
I n  de ana lyse fa se  van het  onderzoek worden d e  zeven inkomenscomponenten d i e  
h i e r  worden onderscheiden,  geaggregeerd t o t  twee var iabe len :  arbeidsinkomen 
en niet-arbeidsinkomen. De t o t a l e  nonrespons op h e t  inkomen bedraagt dan 
339. Deze ind iv iduen  en a1 hun gez ins l eden  moesten u i t  h e t  bestand worden 
verwi jderd .  Voor de anderen is h e t  arbeidsinkomen geb ru ik t  voor de 
c o n s t r u c t i e  van he t  uurloon U L N ,  en h e t  arbeidsinkomen en n i e t - a r  beids- 
inkomen van a l l e  gezinsleden voor 'de c o n s t r u c t i e  van h e t  i n d i v i d u e l e  n i e t -  
arbeidsinkomen I N A  ( z i e  Paragraaf 4.2) . . . 
Arbeidsuren 
Het a a n t a l  a rbe idsuren  i s  noodzake l i j k  om h e t  uurloon van werkenden t e  
berekenen. In  h e t  vragenformulier van de OSA-enqugte komen o p  v e r s c h i l l e n d e  
p l aa t sen  vragen voor over h e t  a a n t a l  a rbe idsu ren ,  d i e  t e l k e n s  een nuance 
v e r s c h i l l e n .  ~ a n n e i r  w i j  ons beperken t o t  de  vragen ove r  de s i t u a t i e  o p  h e t  
t i j d s t i p  van ondervraging dan l e i d t  d i t  t o t  h e t  volgende l i j s t j e :  
hoeveel uren werkt u gemiddeld per week ( r e i s u r e n  n i e t  m e e t e l l e n ) ;  
v e r r i c h t  u . . . r ege lma t ig  thu iswerk  . . . zo j a ,  hoeveel  w e n  per week 
w e r k t  u h i e r  gemiddeld aan;  
hoeveel  uren gemiddeld per  week v e r r i c h t  u nu i n  t o t a a l  be t aa ld  
6 
werk; 
voor hoeveel w e n  per week bent u t hans  i n  d i e n s t  . . . h e t  a a n t a l  
w e n  d a t  u met uw werkgever overeengekomen ben t ;  
hoeveel uren werkt u gemiddeld per week ... a l s  u even tue l e  
overuren  ook meerekent; 
hoeveel  be t aa lde  overuren z i t t e n  daa r  gemiddeld dan i n ;  
hoeveel  onbetaalde overuren  z i t t e n  daa r  gemiddeld i n ;  
(gecons t rueerde  v a r i a b l e :  v26a-v26b-v26c, de enqugteur moet 
c o n t r o l e r e n  of d i t  a a n t a l  overeenkomt met v25) ; 
( i .v .m.  zwart werk) om hoeveel  w e n  gaa t  h e t  gemiddeld per maand. 
Het onder l inge  verband tu s sen  deze vragen i s  weergegeven i n  Schema A / 1 .  
S t i p p e l l i j n t j e s  betekenen d a t  uit de formuler ing  n i e t  d u i d e l i  j k b l i j  k t  of 
een v a r i a b e l e  we1 of n i e t  moet worden meegerekend. 
Schema A/1 Het onde r l inge  verband t u s s e n  de vragen over  a rbe idsuren  i n  de 
' OSA-en qu4t e 
wen in extra baan (restterm) 
wen thuiswerk 
; wen zwart werk v83b 
...................................................................................................................................................... 
v26a 
Voor ons d o e l ,  h e t  berekenen van h e t  uur loon ,  i s  de v a r i a b e l e  v26d h e t  
meest gesch ik t  . Het arbeidsinkomen is namel i j  k gegeven exc lus i e f  overwerk, 
b i jbaan  enzovoort .  Ook inkomen u i t  zwart werk is bui ten  beschouwing 
onbetaalde overuren v26c 
betaalde overuren v26b 
uren in hoofdbaan v25 2 v26d 
excl. overuren 
ge bleven . 




v e r s c h i l l e n d e  vragen ove r  a rbe idsu ren  op t e g e n s t r i j d i g e  wi jze  hebben 
v 14b 
beantwoord . Zulke i n d i  viduen moeten u i  t de  s t eekproe f  verwi jderd worden. I n  
v13d 
Schema A/2 geven w i  j aan we1 k e  t e g e n s t r i  jdigheden e r  zoa l  voorkomen volgens 
, Wottiez.  De a a n t a l l e n  v e r s c h i l l e n  h i e r  en daar van d i e  van Woi t t i ez ;  de 
. oorzaak i s  waarschi  j n l i j  k een v e r s c h i l  i n  de "miss ing  valuesI1. Dat is de  
coder ing  van antwoordcategoriedn zoa l s  I1niet van toepass ing" ,  " w i l  n i e t '  
zeggenI1 enzovoort .  De normale procedure in  h e t  OSA-survey is om wmiss ing  
valuesIf de codes 96 t / m  99 t e  geven, maar i n  de a rbe idsuren-var iabe len  
komen ook een a a n t a l  keren waarden tu s sen  50 e n  95 voor . Volgens h e t  I V A  
b e r u s t  d i  t waarschi j n l  i j k o p  codeerf ou ten .  Veel van deze waarnemingen 
verdwi jnen door h e t  verwi jderen van de t e g e n s t r i  jdighede,? , inaar n i e t  a l i e  . 
Daarom hebben w i  j , behalve degenen d i e  t e g e n s t r i  j d i g e  antwoorden gaven , ook 
d i e  respondenten verwi jderd  d i e  i n  l oond iens t  waren maar b i j  vraag 26d 
aangaven d a t  hun baan, exc lus i e f  ove ru ren ,  50 of meer a rbe idsu ren  p e r  week 
i n  bes lag  nam. Voor ze l f s t and igen  hebben w i  j aangenomen da t  m l k e  lange  
werkweken we1 r e e e l  z i  j n .  
Schema A / 2  Tegenstr i  jdigheden i n  antwoor den o p  vragen over a rbe idsu ren  i n  
het  OSA-survey . . .  . .  . . . .  . . .  , . . . . . . . . 
Tegens t r i  j d ighe i  d 
1 .  v25 # v26d 
2. v25 > v26a 
3. v26a # v26b + v26c + v26d 
4. v l4b  < v26d 
5. v14b > v26d 
' geen be t aa lde  overuren 
geen e x t r a  baan 
geen thuiswer k 
6. v13d > v26a 
geen e x t r a  baan 
geen thuiswer k 1 
I 
7. v13d > vl4b 
' geen onbetaa lde  overuren 
8. v13d < v14b I ' geen e x t r a  baan geen thuiswer  k . .  . 
a a n t  a 1  waarnemingen 
Het t o t a a l  a a n t a l  personen d a t  u i t  de  s teekproef  moet worden verwi jderd  
vanwege de  v a r i a b e l e  t ta rbe idsurenu  i s  272. Een a a n t a l  van hen zou toch  a 1  
verwi jderd  z i j n  wegens nonrespons op  h e t  inkomen. In  Tabel A/4 geven w i j  de 
f r e q u e n t i e v e r d e l i n g  van he t  a a n t a l  a rbe idsu ren  na u i t s l u i  t i n g  van de 272 
ind iv iduen .  Zoals men z i e t  werken verreweg de  meeste mensen nog gewoon 40 
uur per week. 
In  de ana lyse fa se  van he t  onderzoek worden a l l e e n  ind iv iduen  verwi jderd ,  
maar i n  de  s i m u l a t i e f a s e  l e i d t  d a t  t o t  verwi j d e r i n g  van de desbe t r e f f ende  
hui  shoudens . W i  j kunnen immer s a l l e e n  huishoudens ge b r u i  ken waarvoor de 
gegevens van a l l e  leden  bekend z i j n .  Tabel A/5 l a a t  h e t  e f f e c t  z ien  van de 
( i n d i v i d u e l e )  nonrespons op inkomen en a rbe idsu ren  . Er b l i  jven voor de 
s i m u l a t i e f  ase  s l e c h t s  1630 gave hui shoudens ove r .  E6n daarvan moest a l snog  
verwi jderd  worden omdat n i e t  a l l e  r e l e v a n t e  leden  waren ondervraagd. Van de 
1629 huishoudens d i e  o v e r b l i j v e n  z i  j n  e r  345 n i e t  geb ru ik t  omdat z i  j 
s l e c h t s  B6n persoon bevat ten ( a f g e z i e n  van bejaarden en k inde ren ) ,  en 64 
n i e t  omdat z i j  u i t  meer dan d r i e  personen bes taan.  
Tabel A/4 Verdeling a a n t a l  arbeidsuren per week, exc lus ie f  nonrespons 
-- 
uren per week a a n t a l  w e n  per  week a a n t a l  w e n  per week a a n t a l  
Tabel A/5 Verdeling huishoudens over 2 categorieBn nonrespons 
inkomen 
nonres pons geen nonres pons t o t a a l  
. . 
nonr e s  pons 52 204 256 
geen nonr e s  pons 24 6 1630 1876 
t o t a a l  . . . . . .  . . . 298 ,183 4 21 32 
APPENDIX B HET ECONOMETRISCHE MODEL 
I n  deze  appendix  geven w i j  e n k e l e  f o r m u l e s  e n  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  voor h e t  
i n  d i  t r a p p o r t  behandelde m u l t i n o m i n a l e  l o g i  tmodel . 
W i j  gaan u i t  van N ind iv iduen  en K t y p e n  a r b e i d s m a r k t g e d r a g .  De v e c t o r  van 
v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e n  geven w i j  a a n  met x i ,  de  p a r a m e t e r v e c t o r  met 8 j :  
H i e r i n  d u i d t  i een  i n d i v i d u  a a n  e n  j e e n  t o e s t a n d .  
W i j  d e f i n i e r e n :  
1 a l s  i n d i v i d u  i g e d r a g  t y p e  j v e r t o o n t  , 
"6 a n d e r s  i j 
Het l o g i  tmodel l u i d t  : 
De l o g l i k e  l i h o o d  func 
N K 
: t i e  is: 
De e lementen  van 0 z i  j n  bepaald  door  deze  f u n c t i e  t e  maximeren. 
- 
Een vergeli j king met het baseline-model, dat is een versie van het model 
met alleen een constante term a l s  verklarende variabele ,  geeft inzicht i n  
de verklarende kracht van het model. Het maximum van de loglikelihood van 
he t basel ine-model is 
log L = z N. log f  
B 
j = l  
J j 
waarin: 
N j  = aantal  waarnemingen in  categorie .  j 
f j  = f r a c t i e  waarnemingen in  categorie j 
De afgeleiden van de kansen naar de regressoren z i jn  
De log-odds r a t i o  is tens lo t te  
' J log - =  x . ( 8  - B k )  
P 
i k  
1 j 
In Tabel B/1 geven w i j  de schattingen van de coefficienten van het model, 
voor de regressoren van Hoofdstuk 4.2 ,  met a l s  referentiecategorie 
" A :  PARTICIPEERTu. ~ a b e i  B/2 geeft  de verge l i j  kbare &iff  icienten b i  j de 
re f  erentiecategorie "C: PARTICIPEERT N I E T n  . De pseudo-elasticitei ten i n  
Tabel 5.2/1 z i  jn berekend met de coefficienten u i t  Tabel B / 1  . De variabele 
. . 
SLF is het kwadraat van LFT ( l e e f t i j d ) .  
Tabel B/1 Scha t t ingscoef  f  i c i g n t e n  b i  j r e f e r e n t  i e c a t e g o r i e  A :  PARTICIPEERT . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . ", ... u 
V ROUWEN MANNE N 
. . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
WISSELT PART. NIET WISSELT PART. NIET 
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t u s s e n  haakjes :  abso lu t e  t-waaden 
* : s i g n i f i c a n t  o p  5% niveau  
** : s i g n i f i c a n t  op 1% niveau 
I N A  l u i d t  i n  duizenden guldens ,  ULN i n  guldens 
Tabel B/2 Scha t t i ngscoe f f  i c i g n t e n  bi  j r e f  e r e n t i e c a t e g o r i e  B: WISSELT 
w 
V ROUWEN MANNEN 
PART. NIET PART. NIET 






I N A  




UST -0.3781 0.288 
( 2.57) ( 0;82)  
t u s sen  haakjes :  a b s o l u t e  t-waarden 
* : s i g n i f i c a n t  op 5% niveau  
** : s i g n i f i c a n t  op  1% niveau  
I N A  l u i d t  i n  duizenden guldens ,  ULN i n  guldens 
APPENDIX C HET ONDERZOEK NAAR DE ONDERLINGE BEINVLOEDING V A N  LEDEN VAN EEN 
HUISHOUDEN 
C 1 .  In  de tweede f a s e  van h e t  onderzoek w i l l e n  w i j  nagaan of e r  sprake  is 
van onder l inge  bexnvloeding i n  arbeidsmarktgedrag t u s s e n  de leden  van 
B6n huishouden en,  zo j a ,  welk ka rak te r  deze dan h e e f t .  Men kan z i ch  
indenken da t  e r  een p o s i t i e v e  samenhang is, i n  d i e  z i n  d a t  de 
aanwezigheid van 66n a c t i e f  (of n i e t - a c t i e f  1 persoon de kans vergroot  
d a t  andere  leden  van h e t z e l f d e  huishouden ook a c t i e f  (of j u i s t  n i e t -  
a c t i e f )  z i  j n .  In  d a t  geva l  is  er sp rake  van voorbeeldwerking of 
navolg ing .  Het tegendeel  kan ook h e t  geva l  z i  j n ,  wanneer de a c t i v i t e i t  
van de BBn de kans op  a c t i v i t e i t  van de ander verminder t ,  zodat  e r  a l s  
h e t  ware b i m e n  het  huishouden compensatie o p t r e e d t  . Men kan z ich  ook 
nog a n d e r e ,  ingewi kkelder patronen indenken,  maar he t  is n a t u u r l i  j k ook 
h e e l  w e d  mogel i jk  d a t  e r  s t a t i s t i s c h  gesproken i n  h e t  geheel  geen 
onde r l inge  befnvloeding v a l t  v a s t  t e  s t e l l e n .  
In  deze b i j l a g e  besteden w i j  aandacht aan de vraag hoe een en ander 
empir i sch  kan worden onder  zocht , en welke s t a t i s t i s c h e  t o e t s e n  van 
t o e p a s s i n g  z i  j n .  
C2. Zoals  ' bekend delen wi'j a l l e  ind iv iduen  op  b a s i s  van hun arbeidsmarkt-  
gesch ieden i s  van de l a a t s t e  v i j f  j a a r  i n  naar hun s t r u c t u r e l e  a rbe ids-  
mar k t s t a t u s  . W i  j onderscheiden daa rb i  j d r i e  ca t egor i edn  , o f ,  met weder 
i n v o e r i n g  van de ind iv iduen  d i e  ' geen keuze ' hebben , de volgende 
groepen : 
Aa. voortdurend a c t i e f  , u i t  voor keur ; 
Ab. voortdurend a c t i e f  , geen keuze ( d i t  g e l d t  voor d i e n s t p l i c h t i g e n ) ;  
B. afwi  s se l end  a c t  i e f  en n i e t - a c t  i e f  ; 
Ca. n i e t - a c t i e f  , u i t  voorkeur ; 
Cb. n i e t - a c t i e f  , geen keuze ( s c h o l i e r  of dagstudent  , i n v a l i d e  , zeer  
oud , enzovoort ) . 
W i j  gaan h i e r  voorb i j  aan  de vraag  - hoe indiv iduen  prec ies  z i j n  
i ngedee ld ,  en aan de technische  moeil i jkheden d i e  zich b i j  sommige 
groepen door de werkwi j ze  van de OSA-enqu6te voordoen. Merk op  d a t  de 
ind iv iduen  met 'geen keuzet , d i e  b i  j de a n a l y s e  van he t  keuzeproces 
t e r e c h t  t e r z i  jde  werden g e s t e l d ,  t hans  weer i n  h e t  onderzoek kunnen 
worden betrokken . Ook a f  gedwongen n i e t - a c t  i v i  t e i  t van een arbe ids-  
ongeschik te  kan immers een voorbeeldwer king hebben dan we1 compenserend 
gedrag u i  t l okken ,  k o r t m  h e t  gedrag van anderen i n  he t  huishouden 
befnvloeden. Het omgekeerde g e l d t  e c h t e r  n i e t  . Daarm voeren w i  j de 
ana lyse  tweemaal u i t ,  66nmaal op a l l e  gezinnen en 66nmaal op gezinnen 
zonder personen i n  de c a t e g o r i e  "geen keuzeN . 
I '  
C3. De e e r s t e  rnanier om he t  e f f e c t  van de aanwezigheid van anderen i n  een 
bepaalde c a t e g o r i e  o p  de keuze t e  onderzoeken zou z i j n  d a t  w i j  de 
s t a t u s  van huisgenoten  a l s  verklarende v a r i a b e l e  voor he t  i n d i v i d u e l e  
gedrag invoeren .  Technisch houdt d i t  i n  d a t  e r  d r i e  var iabe len  Z A ,  
ZB en ZC worden ingevoerd ,  gedef ineerd  a l s  de aan ta l l en  ( ande re )  
personen met a rbe idsmarkt -s ta tus  A ,  B of C i n  he t ze l fde  huishouden. 
Deze worden a l s  gewone r eg res so ren  i n  h e t  logi t -model  toegevoegd. 
Indien w i j  nu o p  t o e s t a n d  A normal i seren ,  dus de c o e f f i c i e n t e n  voor 
t o e s t a n d  A nu1 s t e l l e n ,  mag men, a f h a n k e l i j k  van de gemaakte 
v e r o n d e r s t e l l i n g ,  een bepaald patroon voor de cogf f i c i e n t e n  verwachten . 
B i j  voorbeeldwerking i s  d i t  patroon a l s  vo lg t :  
z A 
t oe s t and  B - 
t oe s t and  C - 
coef f i c i e n t  van 
z B z c 
+ - 
- .  + 
Een vo 
patronen 
e e l  van de methode is  d a t  de f e i t e l i j k e  s cha t t i ngen  ook and 
kunnen ver tonen ,  d i e  z ich  voor i n t e r p r e t a t i e  lenen:  
mogelijkheden z i j n  n i e t  beperkt  t o t  van tevoren  bedachte patronen. 
Helaas is deze methode e c h t e r  u i t  s t a t i s t i s c h  oogpunt n i e t  t o e l a a t b a a r  , 
omdat e r  (zo wordt nu j u i s t  ve ronde r s t e ld  ) mogel i j kerwi j ze be.Invloeding 
over  en weer op t r eed t .  Dat w i l  zeggen d a t  de ui tkomst  van de keuze van 
h e t  i nd iv idu  d a t  w i  j bestuderen ze l f  weer e f f e c t  kan hebben gehad o p  d e  
keuze van z i j n  huisgenoten,  d i e  w i j  a l s  verklarende v a r i a b e l e  
gebrui  ken. D i t  is i n  stri jd  met de ve ronde r s t e l l i ngen ,  waarop d e  
schat t ingsmethode b e r u s t ,  en w i j  z ien  n i e t  i n  hoe d i t  fundamentele  
gebrek kan worden h e r s t e l d . *  
C4. Een s t a t i s t i s c h e  t o e t s  op  ondecl inge befnvloeding i s  een t o e t s  van h e t  
t e g e n d e e l ,  d a t  is  onafhankel i  jkheid van de kansen op t o e s t a n d  A, B e n  
C van de individuen binnen Ben g e z i n ,  met inachtneming van de 
r eg re s so ren  u i t  Hoofdstuk 5. Daarvoor gebruiken w i  j twee t o e t s e n ,  d e  
aanpass ings toe t s  en de i n d e l i n g s t o e t s .  
Voor be i  de t o e t s e n  beschouwen w i  j huishoudens met een gegeven a a n t a l  
r e l e v a n t e  personen, b i  jvoorbee ld  twee personen, met bekende a rbe ids -  
mark t s t a tu s  en voldoende gegevens om u i t  h e t  logit-model de kansen o p  
de  d r i e  mogelijke p o s i t i e s  t e  berekenen. Het is  n i e t  van belang o f  e r  
n a a s t  deze twee r e l e v a n t e  personen nog anderen (k inderen ,  be j aa rden )  
t o t  h e t  huishouden behoren, of n i e t  . 
C5. W i j  gaan nu a l s  volgt t e  werk. W i j  nummeren de huishoudens met de index  
1 2 , H ,  en de ind iv iduen  binnen i e d e r  huishouden met index j = 1 ,  
2 , .  . . . J h .  De combinatie h j  i s  dus voldoende i ede r  i nd iv idu  aan  t e  
duiden . 
Voor i e d e r  i nd iv idu  kennen w i  j de ( g e s c h a t t e )  kans d a t  z i j  of h i j  een  
van de d r i e  a rbe idsmarkts ta tussen  h e e f t ,  d a t  is voor groep A ,  B ,  o f  C 
* S t r i  k t  genomen brengt de mogeli  j kheid van onde r l  inge befnvloeding met 
z ich  mee da t  w i  j ti  jdens  de ana lyse fa se  van i e d e r  huishouden s l e c h t s  .. , een ( a s e l e c t  ge kozen ) i nd iv idu  i n  de beschouwing zouden moeten 
betrekken.  Vermoedelijk i s  h e t  n i e t  e r g  om van deze e i s  a f  t e  w i  j ken ;  
w i  j kunneri e r  ech ter  desgewenst aan voldoen . 
A l s  personen lzonder keuzel mede i n  de ana lyse  worden betrokken i s  voor 
hen t e l k e n s  6611 van de kansen 1 en de andere  twee z i j n  0. Voor a l l e  
anderen volgen de kansen u i t  he t  logit-model van Hoof dstuk 5 en de 
g e s c h a t t e  coeff i c i e n t e n ,  toegepas t  op de  eigenschappen van h e t  
be t r e f  fende  ind iv idu .  
Voor i e d e r  huishouden h kan nu op grond van z i j n  samens te l l ing  u i t  
personen met bepaalde kenmerken en b i  jgevolg bepaalde kansen o p  de d r i e  
t o e s  tanden de kans worden berekend o p  een bepaalde samens te l l ing  naa r  
a r b e i d s m a r k t s t a t u s .  Zo is bi jvoorbee ld  de kans d a t  een huishouden van 
twee personen u i t  de combinatie (A,B) b e s t a a t  g e l i j k  aan 
e n  n e t  zo voor a l l e  andere combinat ies .  Het a a n t a l  mogelijke 
combinat ies  voor gezinnen met twee personen is zes.  Soms kunnen 
combinat ies  op een z i n v o l l e  manier worden samengevoegd t o t  een 
voorwaarde . Vanzelfsprekend kunnen w i  j de kans berekenen da t  een  
gezin a m  de voorwaarde voldoet  wanneer w i  j de kansen op de  
af zonde r l i  j ke combinaties kennen. Zo kan de kans d a t  h e t  huishouden u i t  
twee personen van deze l fde  c a t e g o r i e  bes t aa t  worden berekend a l s  
* * * * 
Ph(homogeen) = P ~ ( A , A )  + Ph(B,B) + P h ( C  ,C) 
hetgeen door i n v u l l i n g  van (C.2) ove rgaa t  i n  
A A A A A 
' pX(h0mogeen) = p l h ( ~ )  pa(A)  + p l h  ( B )  pa(B) + p l h  h 
t e rwi  j l  
(C .5) 
de kans is  op een andere samens te l l i ng .  Men kan ech te r  ook h e e l  goed 
een ande re  e i s  dan un i fo rmi t e i t  van de a rbe idsmarkts ta tussen  aan een 
huishouden s t e l l e n ;  met enige kennis  van combinatoriek kan de kans op 
i e d e r  bepaald geval  voor i e d e r  hui shouden worden ber ekend , en a l s  
phi worden behandeld . S o o r t g e l i  j ke formules v indt  men voor 
huishoudens met d r i e  per sonen. 
C6. In  de aanpass ings toe t s  gaan w i j  u i t  van een t a b e l  waarin de 
huishoudens verdeeld worden over  - a l l e  mogel i j  ke combinaties . Op deze  
t a b e l  passen w i j  de k l a s s i eke  x Z  goodness-of-f i t  t o e t s  t oe :  
waarin iik h e t  volgens (C .2) berekende a a n t a l  waarnemingen met 
combinat ie  k weergeef t , en nk h e t  waargenomen a a n t a l  . 
B i j  gezinnen met twee ind iv iduen  z i j n  e r  i n  t o t a a l  zes combinaties:  AA,  
AB,AC,BB,BC,  C C ,  en b i j  d r i e  personen z i j n  h e t  e r  t i e n ( z i e  
Schema 6.3/1 i n  de t e k s t ) .  Het a a n t a l  v r i j he idsg raden  van de t o e t s -  
, . 
groo the id  (C .6) zou dus 5 r e s p e c t i e v e l i j k  9 z i j n ,  ware h e t  n i e t  d a t  een 
nadere  c o r r e c t i e  op  z i j n  p l a a t s  is. De kansen waar de Ak op- 
be rus t en  z i  j n  nameli j  k 26 berekend d a t  de gemiddelde kans op A, B en C 
overeenkomt met de waargenomen f r e q u e n t  i e  . A l s  ze p rec i e s  geschat war en 
u i t  de waarnemingen d i e  i n  de t o e t s  z i j n  betrokken zou d i t  r e s t r i c t i e s  
op leggen ,  immers 
moet g e l i j k  z i j n  aan h e t  a a n t a l  personen i n  A, of 
2n(AA) + n(AB) + n(AC) (C.8) 
E r  z i j n  d r i e  ca t egor i een ,  of d r i e  r e s t r i c t i e s ,  maar 66n i s  a1 begrepen 
i n  de g e l i  j khe id  van t o t a l e  berekende en waargenomen a a n t a l l e n .  Resten 
e r  twee r e s t r i c t i e s  , d i e  i n  mindering moeten worden gebracht op h e t  
a a n t a l  v r i  jhe idsgraden .  
In f e i t e  z i  j n  de kansen n i e t  geschat  u i t  de i n d i v i d u e l e  waarnemingen 
van de leden  van de tweepersoonshuishoudingen, maar he t  s c h e e l t  n i e t  
vee l .  E r  is dus 0 . i .  a l l e  reden h e t  a a n t a l  v r i  jheidsgraden van deze 
t o e t s  met 2 t e  verminderen. 
Voor de  ge zinnen met 3 volwassen personen g e l d t  de ze r edene r ing  i n  vee l  
mindere mate,  omdat z i j  maar een k l e i n  g e d e e l t e  beva t ten  van de 
i n d i v i d u e l e  waarnemingen waaru i t  de kansen z i  j n  geschat  , zeker  a ls  w i  j 
ons beperken t o t  de gezinnen zonder mensen u i t  de groep "geen keuzew. 
Hier kan de c o r r e c t i e  achterwege b l  i jven . 
C 7 .  Voor de  i n d e l i n g s t o e t s  beschouwen w i  j de s t o c h a s t  met waarden 1 of 0: 
a 1  naar  h e t  huishouden h we1 of n f e t  t o t  een 'bepaa lde  groep behoort .  E r  
ge ld t  dan 
* * * 
EYh = Ph, var Yh  = Ph Qh , 
met P* en Q* ont leend  aan zulke kansen a l s  i n  (C.4)  .en ,(C.5). . . 
Voor fi*, h e t  a a n t a l  gezinnen van he t  gezochte type  i n  de s teek-  
proef , g e l d t  b i  j ona fhanke l i j  kheid van h e t  i n d i v i d u e l e  gedrag - want zo 
is  ph* berekend! - 
E;* = P* , * var  n = C P*.Q* 
h h  h h .  h 
volgens de C e n t r a l e  Limiet S t e l l i n g  b i j  benadering s tandaardnormaal  
verdee ld  f s .  V e r g e l i j  king van h e t  f e i t e l i j  k a a n t a l  huishoudens met deze 
norm l e e r t  dan of e r  s i g n i f i c a n t  van een afwi j king i n  de ene  of  de 
andere  r i c h t i n g  sprake  is. 
